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AUSTRAi\. 
Kemajuan Tcknologi Maklumnt hnri ini scmnkin berkembang di setiap organisasi 
bcrlandaskan komputcr mnhupun tidak. Malahan kita lihat, banyak syarikat 
menggunakan komputcr bagi memudahkan kerja-kerja mereka. 
Dalam Pengurusan Pejabat, komputer memainkan peranan penting bagi 
memudahkan kcrja-kcrja penyimpanan dan capaian kembali maklumat. Oleh kerana 
itu, dalam pengurusan pakej-pakej seperti pakej haji dan umrah, satu sistem perlu 
dipcrkcnalkan untuk mclicinkan urusan yang dijalankan. 
Sistcm Pcngurusan Pakcj I laji dnn Umrah yang dibangunkan ini dihurapknn ngnr 
dapat digunakan dcngan wajnrnya agar mutlnmat s1stcm bolch tlicnpat. Scmngn 
sistcrn ini mcmbcri manfaat dan botch dijadikan scbagai altcmatlf bagi orgnnisns1 
yang mcmcrlukannya. 
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Alhamdulillah . lk rsyukur snya kdmdmt ilnhi kcrnna dengan limpah kurnia-
Nya, saya bcrjnya mcnyinpknn Projck llmiah Tahap Akhir ini dengan 
jayanya. Saya mcngambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima 
kasih kepada Puan Abri1.ah Binti Adbdullah selaku penyelia dan Puan Raja 
Jamilah Binti Raja Yusof selaku moderator saya keran banyak memberi 
tunjuk ajar, nasihat dan komen untuk saya memperbaiki mutu projek saya ini. 
Tidak lupa juga ucapan terima kasih tidak terhingga buat suami saya. 
En . Wan Ahmad 1 lussaini Binti 1 lj Abdullah kcrana mcmahami kcsihuknn 
yang saya hadapi. Sctcrusnya buat tcman-tcman yang banyak mcmbnntu iuitu 
Saudari Rossuryaindah Maaror dnn Saudari Nor Afizn Shnhnrin kcmnn 
banyak memhcrikan tunjuk ajar kcpada !>aya, sctcrusn a rul..an-ml..nn vnng 
lain. Di kcscmpatan ini juga, saya mgm mcnujukan proJck 1hrnnh 1111 "-has 
buat anak saya Wan Muhamad Khalifah yang km1 bcrusm 4 bulan Moga 
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I. I Latar llclakan~ Projck 
llAB I 
PEN<.l•:NAI .AN 
Sistcm Pcngurusun yang tngtn dibangunkan ini adalah Sistem 
l'en1!,11ru.\w1 .Jemaah I lap dun Umruh. Si stem ini adalah cetusan idea Saudari 
Hani Bahiyah Bahari dari Universiti Malaya, Kuala Lumpur yang mana ia 
boleh digunakan di syarikat-syarikat yang menawarkan pakej-pakej 
mengcrjakan haji dan umrah. 
Demi mengikut perkembangan semasa dan atas kesedaran bahawa 
tcknologi maklumat semakin menjadi teras pembangunan dan kemajunn 
scscbuah organisas1, pcngcnalan kcpada satu bcntuk sistcm pcngunisan 
bcrasaskan komputcr dikctcngahkan untuk mcnggantikan sistcm pcngurrnmn 
tradisional lama secara manual yang scd1a ada 
Si stem pcngurusan ini berkcupayaan mcmcnuh1 1-.cpcrlunn mnl-. lumnt 
para pcngurus dan pclanggan iaitu dcngan mcmbolchkan J>t!ndaflaran dibuat 
tcrus mclalu1 komputcr dan data akan tcrus d1s1mpan d1 dnlam ~at u pangl-. alan 
data. Data yang disimpun bolch discmnk dan dicctak untuk ruJul-. an 
pelanggan. Maklumat yang dihasilkan adalah dalam bcntuk laporan yang 
dijanakan olch sistem pcmproscsan transaks1. 
Sistcm pcngurusun scdrn uda yung mas1h digunul-.an dt sc~ctcngnh 
synriknt pcngurusnn Imp dnn umruh mcmpunyai ban al-. kclcmnhan 
Schuhungnn dcngnn 1h1, ndnlnh d11ungkal-.an bahn\\a i.1. tcm )Ong n!..an 
dihnngunkun 1111 mt1111pu mcnugu11tika11 dun mcn~a1ns1 mu~lah s1stcm 
1>engu111;;1111 1111g scdm 11d11 
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1.2 Tujuan Projck 
Projek ini bcrtujuan untuk: 
Mcmuuahkan pcngumpulan maklumat dengan tepat, kemas dan teratur 
bagi kemudahan bahagian pengurusan 
11 Menghasi lkan satu sistem perekodan segala urusan pelanggan tanpa 
menggunakan kertas (paperless). 
Penyimpanan data yang tinggi 
Scbuah komputcr mcmiliki keupayaan yang tinggi untuk 
meny1mpan data dan ini mcmbolchkan data d1simpan tnnpn 
mcnghadapi masalah scpcrti suiz data yang hcsur. Scbunh fail 
sudah tcntu mcnghadapi masulah saiz fiz1kalnyu bcrbandmg 
komputer yang mcmbenarkan ruang storan lua. untul. 
pcnyimpanan data 
111 Mcmudahkan pihuk pcntudhir mcmbuat rujukan dun men. cmal. ma. nlah 
pclunggan dengan sutu sistcm yang dapat mcmbcri gambamn ang j dus 
tentang maklumat pclanggan. S1stcm dapat membcnkan pctun.1 ul. tcpat 
dun ccput bugi mcrujuk tcntung scsuutu pcrkara bcrhubung pclanggan . 
Scbug111 contoh. datum s1stcrn nu ~cga lo maklumat tcntang pcnhad1 
pclunggnn. jcnis pcrkludmutun utuu pakcJ yang dmmbtl dnpat 
ditun1uH11n Judi. pcnycmnkun rckod lch1h bcr~1~h.:mot1k dan tcmtur 
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1v Mcmbolchkan pihnk pcngurusnn dnn pdanggnn menyemak jadual 
pcncrbangan mcrcka kc dcstinn. 1 mcrd .a seterusnya j aduat ketibaan 
scmula kc tanah air. 
v Membolehkan laporan dicetak terus untuk dipersembahkan kepada 
pelanggan contohnya scperti penyata pendaftaran. 
v1 Mengclakkan daripada berlaku pembaziran yang melibatkan kos seperti 
tenaga kerja, kewangan dan masa. 
(a) Mengurangkan tcnaga kerja manusia 
dcngan penggunaan sistcm bcrkomputer. Kakitangun tidnk pcrlu 
mcngambil masa yang lama mcncari foil dun mcnycmnk 
maklumat. 
(b) Pcnj imatan aliran kcluar wang 
Pcngaliran kcluar wang dari scgi kertas, alat tuli s dan foto~tnt 
dapat dijimatkan dcngan scgula maklumat bcrhubung pclanggun 
dapat dimasukkknn di dalom komputcr dcngan n1eggunakan 
sistcm ini . 
(c) Mcngclakkan pcmba11ran mafill 
kukitungun ttduk pcrlu mcmbuang musu mcncan fail pclunggun 
kcruna hunyu pcrlu $otu atuu dua orang sahnJn untuJ... mcncan 
muklumnt dnlum mcmbcntuk tuga..\tln kcrJu nng lcbth s1stcmnt1k 
ung munn kuk1tnngun botch mcngutnmaJ...an pcrJ...arn lam nng 
lchth pcntrng. 
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1.3 Ob.icktif Projck 
Datu adalah asct pcnting yang berhargn kepada sesuatu organisasi dan 
mesti disimpun dan diurusknn dengan baik. Sehubungan dengan itu, objektif 
utama proj ck ini adalah untuk mewujudkan satu tempat simpanan data yang 
sclamat dan tcratur iaitu. 
Untuk mencapai obj ektif projek ini, satu ppangkalan data akan 
diwujudkan. Pangkalan data ini memiliki keupayaan simpanan, kemaskinian 
dan capaian yang lengkap dan boleh dipercayai. lni boleh dicapai sekiranya 
data yang disimpan itu mcmpunyai ni lai intcrgriti yang tinggi 
Pcrolchan clan pcnyelcnggaraan data mclibatkan kos yang t111gg1. 
Melalui projck ini , satu sistcrn pcngurusan data dan maklurnat ynng tcrntur 
iai tu Sistcrn Pangkalan Data (Data Management System-DBMS) ukan 
digunakan. 
Malahan j uga dcngan mewujudkan sutu bcntuk antararnuka pcnggunu 
yang rnudah, ringkus dun tcrbaik, pcngurusan akan lcbih cc.!kap dun ~cg1 
storan, kemaskin ian dun cupainn scrnulu. Data dan muklumat yang d1cupa1 
sernula itu akan diintcrgrnsikan dulam bcntuk yang bcrguna untuk 
perancangan, pengurusan sctcrusnya bag1 mcmbuat keputusan 
Pcnggunuun buhusu dulum vcrs1 yung mudah d1 fohum1 mcmbolchl-.an 
pihak pcngurusun mcnguru~kan pclunggan dcngan tcratur dan mudnh 
Kcbcnurnn pndn pcngcmnsk1111nn duto Juga turut mcmbcnl-.an pdunng padn 
pclunggun yung mc11gulm111 musuluh mcnukar dut.u-dnta pcnbad1 mcrda 
muh11p1111 tni ii.. h pc11c1 bun gun yung d 1 po hon 
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t .4 Pcnyataan Masatah 
Masalah sistcm scmasa 
Tcrdapat bcbcrapa masalnh yang pcrlu di ntnsi pada sistem pengurusan 
manual yang scdia ada: untaran a: 
Pengurusan fail-fai l dan dokum en 
Data mcngcnai maklumat pelanggan seperti maklumat peribadi t idak 
teratur kcrana penyimpanan maklumat ini selalunya adalah mengikut fail 
yang disusun pada tcmpat tertentu seperti di dalam almari. Cara ini 
memakan masa yang agak lama untuk dicari atau dicapai semula kerana 
kadangkala berlaku pcletakan fai l yang sa lah kcdudukannya. lni 
mcnyukurkan proses kcmaskin ian data. 
11 Pengurusan stok peralatan haji dan uml]lh 
Urusan mcmantau pcncrimaan barangan olch pclanggan scpcrt1 beg, pass 
dan scbagainya adalah sukar kerana sistcm yang scdia oda ndalnh sccam 
manual. Pihak pcngurusan pcrlu mcnycmak satu pcrsatu kcmna tiadan a 
pangkalan data yang mcnyimpan muklumat pcncrimaan stok 
111 Pcngurusan jaduol pcncrhangan 
Scringkal i pclanggan tcrpaksa mcnunggu pada kadar yang agak lama 
untuk mcngetahui tankh pclepasan dnn kct1boan kcrana urusnn 
mcncmpuh kuotu huj i dun umrah yung di lukukun sccum manual udaluh 
suknr Bcgllu j ugn bngi pcm111duun rnrikh pcncrbangan 
1v Pc!!Rurusnn >en nnnnn In xmin 
Sistcm mnnunl ynng scdin ndu t1<l11k mcnnwarl..t111 pcnJanan lapornn 
hunun. hul 11111111 dun tuhunan sct.:uru ~cgcru apab1la d1pcrlukan 
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1.5 Skop Projck (Limitations) 
Skop ditctapkan bngi memastikan sistem yang dibangunkan akan 
mcmcnuhi kcpcrluan dun objclnif projek. Sistem yang akan dibangunkan 
khas untuk kegunaan pihak pengurusan pekej haj i dan urnrah di agensi-agensi 
perlancongan. 
Sistcm tidak menggunakan sistem atas talian ( online ) di mana ia 
merupakan sistem berdiri-sendiri ( Stand-alone ). Segala pengurusan, 
penyelenggaraan. semakan, penambahan, penghapusan dan kemaskini kepada 
rekod pangkalan data dilakukan oleh penguna sistcm tcrscbut iaitu pcntadbir. 
Katalaluan discdiakan untuk mcmastikan hanya pcngguna ynng snh 
sahaja dapat mencapai sistcm ini . Pihak pcngurusan pcrlu mcmusukknn numn 
login clan katalaluan untuk mcngakscs scbclum botch mcmusukkan maklumat 
yang tcrkini dan tcpat untuk dipaparkan pada sistem. 
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1.6 Kcpcntingan Projck 
Scsuatu organisasi tcntunya memerlukan satu bentuk pengurusan yang 
boleh dipcrcayai. Sistcm Maklumat Pengurusan yang dibangunkan ini 
berkeupayaan untuk memenuhi kehendak tersebut. 
Bagi organisasi yang menguruskan urusan-urusan haji dan umrah, 
pekej-pekej haji yang ditawarkan tentunya akan lebih mudah untuk diuruskan 
sekiranya terdapatnya satu bentuk kendalian yang teratur dan sistematik iaitu 
dari segi keupayaan simpanan, kemaskinian dan capaian data yang efisen. lni 
akan mcningkatkan prcstasi dan kecekapan operasian-opcrasian pcrniagann. 
Kcsan pcningkatan dalam kecekapan opcrasian scmcmangnya mcmpunyni 
kaitan langsung dengan pcndapatan organisasi. lni odalah kcrunn, upnbiln 
kecekapan bcrtambah, masa operasian akan mcnjadi lcbih singkat dan nkan 
meningkatkan bilangan pclanggan yang bolch dilanggan. Proses mcrnngcnng. 
merumus dan menyediakan belanjawan adalah pcnting bagi mcrcka untuk 
mcmastikan bahawa pcrkhidmatan yang dibcrikan adalah bcrkualit1 kcpadn 
bakal-bakal jcmaah dibawah kclolaan mcrcka. 
Dcngan adanya sistcm maklumat bcrkomputcr juga, para pcngurus 
botch mcndapatkan sumbcr maklumat pantas untuk mcmbuat kcputusan Im 
odaluh kcrunu udulah mustuh1l untuk scscorung ltu 1m:mbuat kcputusan dalnh 
kcudunn tiduk adu muklumut utuu maklumat yang d1pcrolch1 adalah t1dak 
mcncukup1, mnt..u t..cputusnn 1tu mungkm bcns1ko tingg1 contolrn) n 
pcnamhuhnn koatu hu,1i. Muku kcwu111dun s1stcm scbcgm1 amat bcrguna 
kcpudu pu1 u pcngu1 us. 
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Sistcm sebegini juga akun mcmhantu menghasilkan maklwnat 
bcrguna untuk kcgunann pcnggunn. Dt sinilnh mereka akan membuat 
kcputusan mclalui bcrbandingan pilihnn . ang ditawark,ap kerana bagi jemaah 
haji dan umrah tcrutamunyn yang penama kali mengikuti pekej-pekej seperti 
yang ditawarkan, tahap kepercayaan mereka terhadap sesuatu fakta yang 
benulis adalah lebih j ika dibanding dengan hanya mendengar. Se1ain laporan 
berkala harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan, sistem ini juga 
berkeupayaan mcnjanakan laporan laporan atas permintaan. Setiap laporan 
yang dijanakan akan dicetak dan dipaparkan pada skrin dan inilah yang 
mengukuhkan keputusan mcrcka. 
Sistcm ini merupakan alat stratcg1 untuk mcncapai matlamat kcmnn 
bagi pcrniagaan yang bcroricntasikan kcuntungan, kclcbihnn pcsning 
scmcmangnya mcnjadi salah satu matlamat. Mclalu1 s1stcm maklumat. 
scscbuah organisasi akan mcnjadi lebih bcrdaya saing Parn pcnguru~ n~nn 
mudah mcncntukan bagaimana statcgi untuk syarikat mcnghasikan 
perkhidmatan yang mcmpunyai ci ri un ik tctapi dengan kos hnrga lcbih murnh 
berbanding produk pesaing. 
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J.7 Kcpcrlua n Pcrkakasan dan Pcrisian 
Kcpcrluan minimum yang dipcrluknn ndnlnh ~cpcrti berikut; 
Pcrlotkasan 
Kc11crluan Pcrkakasan Minima Yang Telah 
Dicadangkan 
-- --Pcmproscsan Pentium 166 MHz Pentium III 800 MHz 
M ikro(CPU) 
RAM 32 MB 128MB 
Ruang kosong cakcra 10 MB 10 MB 
kcras untuk data 
Ruang untk peri sian IOMB 100 MB 
Monitor VG/\ SVG/\ 
-
_ ,_ 
- -Pcranti input Tctikus dan papan Tctikus dun papan kunci 
kunci 
- - - -Pcranti output Pcndctak Dot Matrik Pcncctak Bubble .kt 
- -
,_ 
~ 
Cakera kcras 32 GB 32 GB dun kcatns 
f-
- -
~ 
Paparan warna 16 Oit 32 Bit 
,_ 
- -Sistem pcngopcrasian Window 95 Window 98,Window 
2000 dan Millcnium 
Jadunl 1.1: Judual Spcsifikasi Pl.!rkakasan yang D1pcrlul...an 
Pcrisian 
Pcrisiun 
Window 98,Window 2000, 
Millcnium 
Microsof\ Visual Busic 6.0 
M 1cmsotl /\cccss 2000 
Scngatc Crystul Report 6.0 
Kcgunaan 
Sistcrn pcngcndalian untuk rnclnriknn 
sistcm 
Huhusu pcngaturcarann pcmbungunan 
sistcm 
Pcnsrnn mcmbangunkan pangkulnn 
data 
PcnJnnonn lnpomn st, tern 
Judunl I 2 Jnduul Spcsifi ka\1 Pcrt \1an ang Dtpcrlukan 
9 
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1.8 Pcnjadualan Projck 
Projck ini dimulnknn pnda Semester 3 Sesi 2002/2003. Projek ini 
dibahagikan kcpada dun fasn di rnana fasa satu dilaksanakan pada Semester 3 
Scsi 2002/2003 dan fasa dua akan dilaksanakan pada Semester Satu Sesi 
2003/2004. 
Fasa satu mclibatkan Kajian Awai, Analisa dan Rekabentuk. 
Manakala fasa dua melibatkan proses pelaksanaan, pengujian, 
pcnyelenggaraan dan dokumentasi. 
Fasa satu 
Fasa Kajian Awai dan Analisis Sitcm 
1. Mcngumpul segala maklumat yang dipcrlukon untuJ.. 
mcmbangunkan sistcm yang d1cadangkan dnn kcmud1nnn o 
maklumat tcrsebut dianalisis dan disimpan untuk fosn bcri J..ut 
11. Mcncntukan objcktif projck dan mcnycnaraikan kchaikan 
yang dipcrolchi hasi l daripada pcmbangunan s 1 ~ tcm ynng 
dicadangkan. 
111. Mcnycdiukan pcnjadualan projck supaya projek mcnJadi lcbih 
tcrntur dan mcncpati mmm. 
1v. Fusu Rckubcntuk S1stcm 
v Mcmhcntuk format bug1 <;k nn utamn 
v1. Mcmhcntuk kcpcrluun bug1 sct1up bahngmn 
v11. Mcmhinn c11rt11 struktur sistcm. 
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v111. Fasa Pclaksanann 
1x. Mcmpclajari pcnggunnan pcrisian Visual Basie dan Microsoft 
Access 
x. Mcmpclajari arahan dnn fungsi yang lebih kompleks di dalam 
pcrisian Visual Basic dan Microsoft Access. 
x1. Memilih dan menentukan model pembangunan sistem untuk 
pelaksanaan modul pembangunan sistem. 
Fasa dua 
Fasa Pcngujian 
1. Sistem yang telah dibangunkan akan diuj i dari semasa ke 
semasa scpanjang tempoh di dalam fasa pclaksanaan. 
11. Modul-modul sistcm yang tclah dipilih ukan d1u.11 dnn 
kemudiannya ditcntukan kcscsuaiannya. 
Fasa Pcnyclcnggaraan 
1. Sebarang pcrubahan yang dibuat tcrhadap sistem aknn 
dilakukan pada penghujung sctiap fasa. 
Ookumcntasi dan Lliporan 
1. Mcnycdiakan laporan mcngcnai pro.1ck yang td ah s1ap d1bma. 
11. Mcnycdiukan pnnduan manual pcngguna supaya pcngguna 
dapat mcmnhami cara-cara s1stem baru bcrfung. 1 tcrutnmnnyn 
kcpudu pcngguun buru. 
111. Menycdiuknn formut pcrscmbahan untuk mcnerangkan kcpada 
pcnsyurnh dun modcrutor mcngcna1 ~ 1 ~tcm yang tclah ~ rnp 
dihnngunknn sccuru nngkas d11n pudat 
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Rajah I. I: Cnrtn Gant Pcmbangunnn Projck 
Rajah 1. 1 mcmpcrscmbahkun kcscluruhun tugas dan masa yang dipcrlukan 
hngi men cmpurnukun pm1ck i111. 
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1.9 lUngkasan Hah I 
Dokumcn cadangnn Sistem Pengurusnn Pakej Haji dan Umrah ini 
mcmpcrscmbahkan matlamat pembangunan sistem dan diapecahkan dalam 4 
bab. Dalam Bab 1 ini latar belakang projek iaitu dari segi tujuan, objektif, 
skop, kegunaan, kcpentingan, keperluan perkakasan dan perisian sistem serta 
penjadualan projek mengikut fasa.diterangkan secara umum. 
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llAB 2 
lJ LASAN KEStJSASTER:\:\N 
2.0 Ulasan Kcsusastcraan 
Ulasan kesusasteraan adalah satu kajian yang dijalankan oleh 
pembangun sistem yang melibatkan pentakrifan secara terperinci tentang apa 
yang pcrlu dilaksanakan oleh sistem maklumat bagi membantu dan 
menyokong organisasi ke arah pencapaian objektif secara efektif dan efisen. 
la boleh diibaratkan sebagai satu kajian awal yang berkaitan dengan 
pembangunan scsuatu sistem. la memberi gambaran jelas tcntang bagaimann 
dan apa yang pcrlu untuk pcmbangunan sistcm. 
Mclalui kajian ini juga, pcmbangun sistcm akan mcni lni sistcm scdin 
ada, mcrangkumi pemerhatian, pcrbandingan, rujukan, pcntlaian dan analisn 
yang dilakukan kc atas sumber-sumber yang bcrkaitan dcngan si. tcm. D1 
sini lah kclcbihan dan kclcmahan sesuatu sistcm itu yang akan dikcnalpast1 
Ulasan kcsusastcraan ini akann mcngkaji dan mcnilai si tcm . nng 
mempunyai konsep yang sama atau rclcvan, yang tclah d1bangunkun bag1 
mencntukan kelcmahun sistcm yang tclah dikcnalpasti setcrusn a 
mendapatkan pemahaman yang jclas tcntang konsep yang tcrhbat d1 dalam 
sistcm yung bukal dibangunkun. 
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2.1 Scjarah Pcngclolaan llnji dnn l lmrah 
I laji ialah mengunjungi Bnitullnh di Mekah untuk beribadat pada 
waktu-waktu tcrtcntu dcngan syarat-synrat tertentu sementara bagi umrah 
pula, ia bolch dikerjakan pada bila-bila masa sahaja. 
Di Malaysia, Tabung I laji (TH) merupakan badan yang ditugaskan 
untuk mcnguruskan urusan-urusan yang berkaitan dengan Haji dan Umrah. 
Antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah seperti pendaftaran haj i, 
penyediaan visa dan passport haji , pengurusan jemaah haji , peruntukan 
jemaah haj i, pcnguatkuasaan pcraturan haji dan perkhidmatan-perkhidmatnn 
haj i yang lain. 
Tl/ tclah mclaksanakan sistem pcndafiaran haj i tcrbuku. ln i bcnnnknn 
umat Islam boleh membuat pendaftaran bila-bila masa mclalui mana-mnnn 
pejabat TH di seluruh ncgara dcngan mcngikut syarat-syurat pcndaflnron 
yang ditcntukan. Namun bcgitu bagi mcmudahkan lngi tugas-tugas tugn. -
tugas ini , Tl/ tclah mcluluskan bcbcrapa agcnsi pclancongan dan dilesenkan 
sebagai Pcngclolaan Jcmaah I laji . Agensi-agcnsi pelancongan tersebut han. a 
bolch mcnguruskan jcmuah haji dcngan syarat tclah bcrdaftar di Tll dan 
layak tcrpilih di dalnm kuota serta mcnggunakan pa. port ha.11 ) ang 
dikcluurknn olch Tnhung 1 laji kcrunu mcrcka dilarang sama sckali 
mcnggunut...1111 passport untu rubnngsa kcrunu m bcrcanggnh dcngon At...ta Tl/ 
1995. Mcrcku jugu pcrlu mcngisi tcrlcbih dahulu "florang Pengcsahan 
Mc11111111ik1111 I lnji Mclnlui Agcnsi Pcluncongan" utau 13orung JI I/Pl IP 07 yang 
botch dipcrolchi dnnpudn ngcns1-ugcns1 pcluncongan bcrkcnann 
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2.2 Kajinn sistcm scdia 1ulu 
Kajian ini bcrtujunn untuk mengkaji sistem yang sedia ada. Kajian 
secara tcrpcrinci deri scgi pcnggunaan perisian dan perkakasan, kelebihan 
dan kelcmahan sistem, serta pengoperas1an sistem tidak kira yang 
mempunyai konscp yang sama akan dianalisis untuk penghasilan sistem yang 
lcbih eliscn. 
2.2.1 Sistcm Mak1umat Pclanggan 
Kajian dilakukan di Agcnsi Pcrlancongan ( Jtas '/'ravel & 
Tours Sdn. Rhd bertempat di Sercmban, Ncgcri Scmhilan. Mcnurut 
Pn. Noraini, narna-nama pclanggan scrta dokurncn-dokumcn pcribndi 
pelangggan disimpan menggunakan Pangkalan Darn Aplika. i ini111 
DBMS Microsoft Access. 
Antara Modul yang terkandung adalah scpcrti Pendafinrnn 
Pakcj I laji, Pendaftaran Pakcj Umrnh, Scmakan Pakcj I laji. Scmakan 
Pakcj Umrah, setcrusnya Pcnjanaan Laporan. Sistem mi merupakan 
satu pangkalan data pcribadi namun botch di pcrlua kan kcpada 
scnibina Pelayan-Pclayan. 
Kchniknn 
i. s1stcm scnung dipclujun 
11 . Mnklumnt yumng dipcrolcht adalah tcrkini dan scntiasa 
dikcmusk i nikun. 
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111 . Maklumat adnlnh sulit kcrnnn wujudnya modul Login untuk 
kakitangan. 
1v. Penggunaan ikon-ikon ynng menarik 
v. Tctingkap dan pcngumpulan data atau teks pada paparan skrin 
disusun dengan pembahagian yang kemas 
v 1. Bilangan elcmen skrin dioptimakan dalam lingkungan yang 
jclas 
v 11. Penyamaan terutamnya di bahagian melintang diminimakan 
Kclcmahan 
1. Sistem tidak mcliputi kcscluruhan kcrja-kcrja pcngurusnn dan 
memerlukan tambahan kcrja sccara mnnunl scpcrti 
pcngcluaran pcnyata pclanggan dan pcnyatn resit. 
11 . Tiada modul untuk pcngurusan pcncrbangan kcmnn 
menggunakan Pangkalan Data syarikat pcncrbangan. 
111. Rckabcntuk skrin yang adalah kurang daripuda yang 
diperlukan 
1v . Tidak mcnggunnkan konscp rckabentuk sckitar pengguna ( .. 
user-centered design") pnda awal proses pcmbinaan. 
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2.2.2 Pangkalan Data kcm 
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Pangkalan Data Skcm adalah pnngkalnn datn ynng digunakan di 
lnstitut Mcmandu Skcm. Gombnk clangor. Sistcm ini digunakan 
oleh knkitangan di situ untuk menyimpan maklumat untuk 
pcndaftaran pcngambilan lesen baru. Seperti di Agensi Perlancongan 
Utas Travel & Tours Sdn. Bhd . Pangkalan Data Aplikasi iaitu DBMS 
Microsoft Access digunakan. Antara Modul yang terkandung adalah 
seperti Maklumat Syarikat, Edit Senarai Pekerja, Lihat Senarai 
Pckerja, Pendaftaran Pengambilan Lesen Baru, Lihat Nama Pendaftar 
Mengikut Lesen, dan Keluar dari Pangkalan Data. Sistem ini juga 
mcrupakan satu pangkalan data pcribadi namun tidak dipcrluaskan 
kepada senibina Pelayan-Pelayan. 
Kcbaikan 
1. Sistcm gunakan bahasa yang senang difahami olch pcngguna 
11. Rckabcntuk skrin mcnggunakan tcknik paparnn dnn wnmn 
yang paling minimum 
Kclcmahan 
1. Sistcm tidak menycdiakan perkhidmatan mcngcmaskmi data. 
11. S1stcm t1duk mcliput1 kcscluruhun kcrJO-kcrjn pcngurusan dan 
mcmcrlukan tarnbuhun kcrJa sccara manual scixrt1 
pcngcl1111rnn pcnyotu pclunggnn don pen otn resit 
111 . R111mg kosong yung ditinggalkun pada paparan skrin adalah 
t1d11k sc11nh11ng 
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1v. Sistcm tidak mcnggunaknn papnmn dan cum pcnggunaan yang 
hampir sama dcngan sistcm yang scdia nda 
2.2.3 Sistcm Pcngurusan Internet Cafe 
,..-v.;;;'~' t:?. \l•. lt•111 l '1'111•,11111'l•IU lnlt•11u•l I ,,,,. ~- .... ~~ .. ~-I 
Rajah 2.2 Antaramuka Sistem Pcngurusan Internet Cofe 
Sistcm Pengurusan Internet Cafe digunokan di DeMutiara 
Internet Cafe, Gombak untuk proses pcmbayaran perkhidmatan yang 
dikcnakan dari segi menggunakan komputer. perkhidmatan yang 
digunakan (internet , menaip, pcrmainan komputer atau lain-lain) dan 
mcngira jumlah yang pcrlu di bayar. Sclain itu, ia juga digunakan 
untuk mcrckod but ir-butir pembclian supaya mudah untuk membuat 
rujuknn. contohnya upubi la pclanggun ingin mcnukar bamng yang 
rosuk. hut ir pclunggun tcrdupat dulam sistcm. Antara pcrkhidmatan 
y1111g discdiukun tcrmusuk luh pcnumbuhan, pcmhuangan dan 
pcngcmnskininn pungkulun dutu. (converted from XP) 
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Kclcbihan 
1. Pcmbangunan mcnggunnknn pcnstan ini tidak memerlukan 
pcngkodan untuk mencnpai pangkalan data. 
11. Mudah implementasi kerana sistem yang dihasilkan ini tidak 
memerlukan konfigurasi yang kompleks. Sistem tersebut 
mudah dimasukkan dan mudah dipindahkan ke tempat lain. 
111. Mempunyai ciri-ciri keselamatan supaya mereka yang 
dibenarkan sahaja dapat menggunakan sistem ini. 
Kclemahan 
1. Sistem ini tidak menggunakan button, menu dan toolbar yang 
biasa tcrdapat dalam pcrisian windows yang lain. 
11. Pcmhangunan modul tidak bcrka1tan mcnyukarkan 
pcngurusan. 
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2.3 Projck Pcmbangunan Sistcm 
Ocrdasarkan kclcmahan-kclemahan yang wujud, maka satu bentuk 
pcngurusan projek akan diwujudkan bagi memastikan bahawa Projek Sistem 
Pengurusan Pakej I laj i dan Umrah yang bakal dijalankan mencapai kejayaan 
setcrusnya mengatasi kelemahan-kelemahan yang wujud pada sistem sedia 
ada. 
Projek adalah usaha untuk mencapai sesuatu matlamat. Di sini projek 
akan dipantau perlaksanaanya. Projek mengandungi beberapa elemen iaitu 
masa, peruntukan dan matlamat. Sccara amnya kita dapat mendcfinasikan 
projck scbagai satu set aktivit i berkaitan yang mcmcrlukan satu lcmpoh mnsa 
tcrtcntu untuk disiapkan mcnggunakan sumbcr-sumbcr yang tclah ditctapkan 
MASA PROJEK PERUNTUKA 
MATLAMAT 
RnJah 2.3 Komponcn Asas ProJck 
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Sistcm maklumat ini mcrupakan satu ~omhinnsi terstLl\un untuk aktiviti 
mcngumpul, mcnukar dan mcngagihknn mnklumat dalam satu organisasi. 
Sistcm Pcngurusan Pakcj 1 laj i dan Umrah juga merupakan sistem maklumat 
yang tcrdiri daripada pcrkakasan, perisian, rangkaian komunikasi dan sumber 
data yang merangkumi proses manual ataupun berautomasi. Proses yang 
terlibat dalam sistem maklumat ini ialah : 
1. pertukaran dan transformasi data ke bentuk berguna. 
11. melibatkan perbandingan, tindakan altematif, penyimpanan 
data untuk kcgunaan lanjut. 
111. pemprosesan boleh dilakukan secara manual ntnu 
bcrkomputcr. 
1v. proses pcnghasilan maklumat yang bcrguna scpcrti dokumcn, 
laporan dan data transaksi. 
l3crikut adalah ciri-ciri maklumat yang baik yang ada tcrdapat di dalnm 
sesebuah sistem ini iai tu: 
1. tcpat - bcbas dari kcsilapan 
11 . lcngknp - mcngandungi scmua fakta-fak ta yang bcrkaitan 
111. ckonomikal - mcnimbangkan nilai dan kos maklumat 
1 . flcksibcl - mcnjalankan pclbagai f ungsi dan kegunaan 
v rclcvnn - mnklumut yang bcrkattan sahaja yang d1masukkan 
v1. muduh - pcncuriun muklumut dapat dtlakukan dcngan mudah 
vii tcrkini - scgulu muklumut scntiusu dikcmaskini dan dipcrbaiki 
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Dalam kontcks sistcm maklumnt, darn in lnh hnsil yang diperolehi dari sesuatu 
aktiviti sepcrti pengumpulnn dntn. Mnk.lumnt pula ialah data yang telah 
dimanipulasi dari data untuk mcmbantu pcngurusan dan membuat keputusan 
kc atas ak tiviti tersebut. Sistem ini pula pula akan membantu mengubah data 
kcpada maklumat yang bcrguna. Teknologi terkini telah mencetuskan ledakan 
data dan maklumat yang memerlukan satu sistem yang boleh menyimpan dan 
mcncapai semula. 
input 
maklumbalas 
~ala maklumat 
Sistcm Pcngurusan 
Pakcj I laj i dan Umrah 
---- • output 
Rajah 2.4 : Komponcn-komponcn Sistcm Pcngurusan 
Pnkcj I laj i dan Umrah 
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2.4 Ringkasan Uab 2 
Bab 2 meliputi pcrkara berknitnn dengan sistem yang akan 
dibangunkan sccara langsung dan tidak langsung. Terdapat mak1umat dan 
penerangan tentang komponen-komponen asas projek dan komponen asas 
sistem pengurusan yang ingin dibangunkan. 
Terrdapat juga komentar mengenai sistem sedja ada yang telah 
dipilih dan dianalisa. Setiap sistem mempunyai kelebihan dan kelemahan 
tersendiri . Kelemahan yang dikaj i akan diperbaiki bagi membina sistem yang 
sempurna, manakala kclebihan yang terdapat dalam sctiap sistem akan 
dijadikan panduan semasa proses pembangunan Sistcm Pcngurusan Pakl!j 
I laji dan Umrah ini. 
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HAHJ 
METODOLOGI OAN ANAIJSIS SISTE~t 
3.0 Mctodologi Pcmbangunan Sistcm 
Membangunkan sesuatu sistem tanpa perancangan dan penganalisaan 
boleh mcmungkinkan kegagalan sistem seterusnya tidak dapat digunakan. 
Fasa menganalisa sistem ini amat penting untuk mengenalpasti keperluan 
sistem scbclum meneruskan kepada fasa yang berikut. Analisa keperluan 
melibatkan pengenalpastian keperluan-keperluan fungsian dan bukan 
fungsian. Pcmbangun sistcm pcrlu mcnganalisa setiap fungsi keperluan. 
sumbcr dan kckangan yang dijangka akan dihadapi. 
Pcmahaman scpenuhnya mcngenai scsuatu kcpcrluan samada pcrisian 
mahupun pcrkakasan adalah perlu supaya sistcm yang dibangunknn nkan 
benar-bcnar berfungsi dan mcmcnuhi kchcndak pengguna. Sclain daripada 
itu, pcmbangunan projck pcrlu mcmpcrtimbangkan bahasa pcngaturcaraan 
yang digunakan, scnibina komputcr, pangkalan data, pcrisian scrta 
perkakasan yang boleh digunakan. 
Mctodologi iulah sutu set punduan lcngkup yang mcngandungi modcl-
modcl kc1nuduhun pcmlatun (tools) dun tcknik-teknik khusus yang pcrlu 
diikuti dnlum mclaksunukun sctiup uk tiviti yang tcrdapat dalam kitar ha at 
pcmhnngunun sistcm. 
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Pelbagai mctodologi yang dapat digunnknn untuk suntu proses pembangunan 
perisian. Mctodologi yang bcrscsuaian dnn tcpat memainkan peranan yang 
pcnting bagi pcnghasilan dan persembahan produk perisian atau sistem yang 
boleh dipcrcayai dan betul. Pemilihan model yang baik adalah penting kerana 
ia akan menjamin satu produk akhir dihasilkan dengan bennutu tinggi dan 
memenuhi keperluan pengguna. Bagi melaksanakan projek ini, metodologi 
Kitar Air Terjun dan prototaip telah dipilih sebagai panduan semasa 
pembangunan. 
Di antara kepentingan mcmodclkan proses pembangunan sistcm ialah: 
1. pcmahaman kcpada proses pcmbangunan sistcm akan lchih 
mcndalam bcrbanding dcngan pcncrangan sccara hcrtulis yang 
memberi gambaran umum mengenai aktiviti , sumbcr dnn 
kekangan yang tcrl ibal. 
11. pcmodclan proses akan mcmbantu pcmbangun untuk 
memerhati proses yang scdang bcrjalan dan mcngcnalpast1 
kctidakkonsistcnan, lewahan dan masalah yang berlaku. 
111. bolch mcnyelcsaikan masalah yang berlaku dan mcngclakkan 
kcsilupan yang lcbih bcsur. 
1v. bolch mcnilni samnda sistcm yang sedang berjalan mcnepat1 
mutlamat utuu tiduk. 
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Metodologi yang tclah dipi lih ini mc:ncpnti ciri-ciri domain masalah yang 
scbcnar. Suatu sumbcr lain pula mengntnl..nn metodologi ialah suatu 
kumpulan postulat (usul/taakulnn), perntumn serta garis panduan yang 
mcnycdiakan piawaian, proses yang tdah diperakui dan disahkan supaya ia 
dituruti oleh individu yang terlibat dalam sesuatu projek pembangunan 
sistcm. 
Terdapat dua objektif metodologi pembangunan sistem iaitu 
mcmastikan scmua individu yang terlibat dalam projek sedia maklum dengan 
tujuan, progress dan masalah bagi suLatu pembangunan perisian seterusnya 
membahagikan pembangunan projek kepada bebcrapa langkah kcpada fasa-
fasa yang bolch diuruskan dcngan pcnyempurnaan bcrisyarat olch hasil akhir 
yang spcsifik . 
3. l Facdah Mcng~unakan Mctodologi 
Di antara faedah-faedah ml!nggunakan mctodologi in lah :-
1. Mempertmgkatkan l'md11k1tv111: 
Produktiviti projek akan meningkatkan dan memberikan hasil ang 
mcncpati kchendak pcngguna scrta pcmil ik sistcm pcrisian. 
11. /\ fc •mm•rhmk1 I\ 1w//11 
Kuuliti sistcm pcrismn yung dihusi lkun ukan mcnJad1 lcbih bail.. dan 
hcrmutu.Produk dihasilkun dcngan tcratur dan scgala pro. c. bcrjalan 
uc11g1111 l1111cnr. 
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iii. Dokumentasi Yang l .e!Hh Hmk 
Dokurnentasi sistcm yang dipcrscmbnhknn merupakan yang lebih baik 
bcrbanding dokumcntasi tanpia menggunakan metodologi. Semua 
proses dapat didokumenkan dlan diterangkan secara jelas dan terang. 
1v. l'enyelenggaraan .Jangka Haya/ Dikurangkan 
Penggunaan rnetodologi juga dapat rnengurangkan penyelenggaraan 
jangka hayat suatu sistern pe:ri sian.Masalah dan kerumitan dapat 
dikurangkan sejak dari pi:!ringkat awal lagi telah rnemberi 
kelebihan kcpada scrnua pihak yang terlibat untuk rnenyelenggarakan 
dan rnengendalikan sistern terscbut. 
v. l'engurangan Kos 
Sclain itu, bcban kos dapat dikurangkan kcrana rnasa yang diambil 
untuk rnenyiapkan suatu sis'lern lcbih singknt dnn masnlnh nng 
dikesan dari pcringkat awal rncmcrlukan kos yang lcbih rcndah 
untuk diperbaiki berbanding kos yang dipcrlukan jika ado mnsnlnh 
dikesan di pcringkat perlaksana1an sistern. 
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3. 1 Model Air Tcrjun dcn~nn Proitotaip 
Pcmprototaipan bcrmak.sud produk. yang dibangunkan scparuh yang 
mcmbcnarkan pdanggan dan pembangun untuk memeriksa atau 
mcnilai scbahagian dari aspek sistem yang dicadangkan. Penjlaian 
dilakukan untuk memastikan sistem telah melaksanakan semua 
kcpcrluan. Pcngcsahan pula dilakukan untuk memastikan setiap 
f ungsi bcrjalan dcngan betul. 
Satu vcrsi perisian akan dirancang dan dibina serta dikenali sebagai 
pro101aip. Prntotaip mcrupakan paradigma pcnyclc~aian kcpada 
kekurangan yang terdapal dalam Model Air Terjun. Model Air Terjun 
mcngulami masalah kcrana t iada pcngulangan fosn, bcrhodupon 
dcngan keperluan yang tidak ~cngkap dan tiada pcrismn yang bokh 
digunakan olch pcngguna pada pcrtcngahun proses pcmbungunun 
sistcm. 
Prototaip mungkin dibina 1untuk mcwakili kcscluruhan fungsi 
mcngikut kcpcrluan awal pengguna. la juga mungkin dibina hnnyu 
untuk mcwakili bahagian yang krt ikal dan sukar difahami sahaJa. 
Prototaip yang tclah dibangunkan akan dilaksanakan olch pcngguna 
untuk disahkan. Komcn dan cadangan daripada pcngguna dmmbil k1ra 
untuk mcnghusilkon vcrsi baru. 
Sctinp pcringkat mcst1 discl<.:smkan tcrlch1h dnhulu cbclum 
mc111.:rusku11 kc lungkuh sctcru:snya. Kcpcrluan pcngguna d1kenalpasti 
d1111 d1111111lis11 sch.:rusnyu didoku1m:ntas1knn dnlnm kcpcrluan 
dokumcn. Sctcrusnya uktiviti rc:kuocntuk rnuln d1J11lanknn Pada 
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pcringkal pcngcsahan, sctiap1 kcpcrlunn akan disahkan untuk 
memastikan sistem yang d·ibina berfungsi mengikut keperluan. 
Pcnilaian pula dilakukan bagi menentukan sistem ini telah 
mclaksanakan semua keperlua111. 
Diantara kcbaikan Model Air Tcrjun d1engan Prototaip ialah : 
1. Mudah untuk diterangk.an kepada pengguna yang tidak biasa 
dengan pembangunan perisian. 
11. Setiap tugas yang pcrlu dilaksanakan dalam setiap pcringkat 
telah dihuraikan. 
111. Model ini membantu untuk merancang apa yang hcndnk 
dibuat. 
1v. Model menerangkan susunan proses yang dijangka berlaku. 
v. Setiap fasa diakhiri de1ngan mllesf011e judi pcmbangun botch 
mclihat jangkarnasa s;amada proses sudah hampir kcpada 
tarikh yang dijangka siap. 
v1. Oapal meningkatkan peranan pengguna dalam menentukan 
kualiti produk melalui pclaksanaan vcrsi prototaip olch 
pcngguna atau pcmbangun sistem. 
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3.2 Tcknik Pcngumpulan Maklumat 
Scbclum scsuatu sistcm dibangunkan. data dan maklumat dikumpul mengenai 
kcpcrluan pcngguna dan keperluan sistem. Pengumpulan maklurnat dibuat 
supaya dapat memahami dengan lebih mendalam sistem yang akan 
dibangunkan. Tcknik yang digunakan untuk mengumpul data ialah seperti 
bcrikut : 
1. Sumbcr bcrtulis 
Pembacaan 
Pembacaan dan pcnelitian bahan-bahan rujukan banyak mcmbantu 
dan mcmberikan idea dalam rncnghasilkan schuah sistcm yang cckap 
dan Ocksibcl. Metodologi pe:mbangunan sistcm dan pangkalan data 
yang terbaik juga dikenalpasti mclnlui pcmbucaan buku-buJ..u 
Kcjurutcraan Pcrisian dan Pangkalan Data. Buku-buku, artikcl , 
suratkhabar, laporan latihan il miah dan dokumcn lain yang bcrkaitan 
juga turut mcmbantu. Baha1n-bahan bcrtulis ini adalah bcrkaitan 
dcngan prosudcr mcngerjakan haji clan umrah scna agcnsi-ngcn i 
yang dibcnarkan/di luluskan ol•eh Lcmbaga Tabung I laji. 
Kajia n da n Ana lisis 
Scluin duripadu itu, kajian dan analisis dibuat daripada dokumcn-
dokumcn pclujar yung lcpas di 13ilik Dokumcn juga ban. al-. 
mcmhcrikun guris punduan tcntang format-format dan cara-cara 
pcmhungunnn sistcm. 
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Laporan latihan ilmiah yang h~rdahulu jugn mtZrupakan antara sumber 
rujukan di mana maklumat dnpat dikumpul mengenai sistem yang 
scakan-akan scrupa dcngan si:stem yang hendak dibangunkan. Segala 
perkakasan, perisian dan metodologi yang digunakan boleh dijadikan 
panduan. Altcmatif akan dicari dan diperbaiki supaya tidak 
mengulangi kesalahan yang sama. 
ii. Pemerhatian 
Pcmerhatian dan kajian telah dilakukan kc alas agcnsi pcrlancongan 
yang sebenar. lni adalah untuk mendapatkan gambaran scbenar dnn 
memastikan apakaah masalah yang timbul. Pcmcrhatian juga dibuat 
dengan melihat dan memband~ngkan sistcm-sistem scdin ada ang 
konsepnya hampir serupa dengan sistem yang dibangunkan nanti .lni 
adalah untuk mcmastikan apakah proses-proses yang diperlukan, 
memastikan pcrisian dan pcrkaka!>an yang digunakan scrta untuk 
mendapatkan cetusan idea tentang sistcm yang akan dibangunkan 
nanti . 
111. Lunsunrn intcnct 
Internet mcrupukan sntu lcbulhrayn maklumat di mana pelbagai jenis 
mnklumat boleh dipcrolehi dcngan melayari internet. Pengumpulan 
muklumat dnri internet udnlah mudah dan t1dak mcmerlukan kos yang 
tinggi . Dengan menggunakan 1enjin pcncari , informasi yang mencpati 
kehenduk pencariun holeh dipcolehi dulam masa bcbcrnpa saat sahaja. 
I lusil pcncurian ukun dipaparkan mcng1kut kcrelc anan 
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Katakunci pcrlu dimasukkkan mcngcnai maklumal yang 
dikehendaki. Enj in pcncnri mcmilili l cbokhan pencarian berdasarkan 
kcscuaian katakunci yang d imasukknn ke dalam pangkalan data. 
Tcrdapat bcbcrapa laman welb yang telah dijadikan sumber rujukan 
mcngcnai sistcm yang telah ada lni akan dapat mengembangkan lagi 
idea berkenaan dengan relkabentuk dan keperluansistem yang 
dibangunkan nanti . Selain dariipada itu, beberapa perkakas(tools) yang 
diperlukan juga boleh dimuaturun bagi kegunaan pembangunan 
sistem tersebut. 
iv. Temubual I Temuramah 
Temubual merupakan salah satu teknik dalam pcncntuan kcpcrluan. 
Tcmubual sccara tidak formal tclah dijalunkan dcngan pckcrjn yang 
bckcrja di pusat-pusat agc:!nsi pelancongan yang mnnn turut 
menawarkan pakej-pakej haj i dan umrah. J\ntara maklurnat yang 
dapat dikumpul ialah serba sedikit maklumat mcngcnai cara mereka 
mcnguruskan pclanggan yang datang berlangggun. 
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3.3 Analisis Ke1>erluan 
Keperluan didefin isikan sehagai penerangnn tcntang fungsi-fungsi sistem dan 
kebolehan scrta had-had operasi sistem bagi memenuhi matlamat proses 
tcrsebut (Pfleeger, 200 I). Proses menganalisa keperluan adalah penting 
untuk mcngenalpasti keperluan sistem, keperluan pengguna dan matlamat 
yang perlu dipenuhi. Kegagalan berbu1at demikian akan menyebabkan sesuatu 
proses pembangunan sistem akan tergendala atau berhenti sebelum disiapkan. 
Kekurangan pemahaman, kesalahan dokumentasi dan pengurusan keperluan 
akan mcnycbabkan sistem yang disiapkan tersasar dari matlamat sebenar. 
Terdapat dua jenis keperluan iaitu keperluan fungsian dan bukan fungsian. 
3.3.1 Keperluan Fungsian 
Keperluan f ungsi adalah merupakan gambaran tcntang fungsi yang 
bakal dijalankan olch sistcm mengikut kritcria yang dikchcndaki olch 
pcngguna. Spcsifikasi dan dcftnisi kcpcrluan sistem adalah 
bcrdasarkan kriteria yang dikchcndaki olch penggunn iaitu :-
1. Berupaya rncnyirnpan 1rckod 
11 . Membenarkan capaian kcmbali pada bi la-bi la ma a dcngan 
scgcra 
111. Proses pcncurian sistc:m ani adalah mudah dan ccpat agar 
dupat mcngurangkun nnusa rncncan fai l dan rckod berbanding 
dcngun curu munuul yung lamhut. 
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Spesifikasi fungsian tclah mcngkntcgoriknn sistcm kcpada tujuh 
kategori iaitu 
1. Capaian Rekod 
Scmua data rekod yang berada di dalam sistem boleh dirujuk 
dan diselenggarakan bila-bila msa kerana data disimpan 
secara berstruktur dan sistematik mengikut medan (field) yang 
telah ditetapkan. Walaubagaimanapun terdapat juga medan 
yang tidak mengizinkan pertukaran data bagi mengelakkan 
pert indihan maklumat dengan tidak sengaja. 
11 . Pcnyimpanan 
Data disimpan kc dalam pcngkalan data. Sistcm mcnJamm 
kcsclamatan data derngan mcmbcri capoian pcnuh kcpadn 
beberapa pengguna yang berdaftar sahaja 
111. Pencarian Dan Keputusan Pencarian 
Proses pencarian dilak.ukan dcngan menggunakan antaramuka 
mcsra pengguna. Pcng:guna bcrinteraksi dengan mcnggunakan 
tetikus, butang pada sasaran skrin dan menu pull down. 
Jawapan kepada pcncarian akan dipaparkan dalam bentuk 
yang mudah difahami pengguna seperti bentuk senarai. 
1v. Pcnycnaraian Rckod 
Rckod discnuruikun s:ccara default apabi la pangkalan data 
dibuku dan scnarai d11ta akan dipaparkan oleh • iew' .Setiap 
rckod yang discnuraiku.n bolch dibuka 
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v. Pcnyisihan l~ckod 
Pcnyisihan dilakukan sccara nutornntiJ... npnbiln data 
dimasukan bcrgantung kcpada jcnis mcdnn ynng hendak 
dipaparkan dalam scnarai dan rnengikut jenis isihan yang 
dikchcndaki scpcrti rnenaik, mcnurun, pada lajur pertama dan 
sebagainya. 
v 1. l'aparan Skr111 
Paparan yang sesuai direka supaya sesuai dengan persekitaran 
kcrja pcngguna. lni kc:rana sccara teorinya pcngguna akan 
lcbih ccpat mcmpclajari scsuatu yang hampir sarna dcngan 
apa yang biasa mcrcka tcmui. 
Kcpcrluan f ungsian rncncrangkan intcraksi antara s1stcm dan 
pcrsckitarannya. la dapat memberi pencrangan tcntang apu yang pcrlu 
dilaksanakan olch sistcrn. 
Modul-rnodul yang nkan digunakan dalam sistcm mi ialah · 
1. Modul Pcnduflnmn 
Modul ini mcmupurkun \wrung lunggunun yung akan d1is1 
hcrJ...mtnn dc11g1111 pclunln;nn 111 1tt1 maklumnt pcnhud1, paJ...cJ 
p11ih1111, tn11kh p1lth11 n dun sc\muu 111yu 
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11. Modul Maklumat Pclanggan 
Modul ini mcmapurkan rckod pclangggnn . nng tclnh membuat 
tempahan. Modul akan membcnnrknn ·print out" dikeluarknn 
scbagai pcngcsahan langganan. 
111. Modul Scmakan 
Modul ini mcmbolchkarn proses scmakan pendaftaran pakej. 
3.3.2 Kcpcrluan Bukan Fun~sian 
Kcpcrluan bukan fungsian mcrupakan kckangan pada sistcm yang 
mcnghurnikan batasnn kc atas sistcm yang mcnghadkan pi lihan untuk 
mcnyclcsaikan masalah (PtOecgcr, 200 I). Kekangan akan 
mempengaruhi pcmil ihan bahasa pengaturcaraan yang digunakan, 
tcknik pelaksanaan atau pemil ihan pcrkakasan dun pcrisian yang 
scsua1. 
Keperluan bukan fung~: i ynng ditcmputkun pada sistcm dan 
had kebcbasan bugi pcrcku st.ma yang bcrkaitun dcngun kcpcrluan 
fungsiun pcrlu ditcrangkun di sini duri scg1 . 
i. Kcholchpc1c11v1111n 
lkhcmpa lnngkuh kcsclumntnn tcluh d1hina d1 dalam s1stcm 
1n1 11111l1 scpcrt1 J..ut11l11lu11n -;chclum rncmusuki S1stcm 
Pcngurnsun P11kc1 I l111i dun Ummh an i. 
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Mclalui kata laluan ini dapat mcngcnalpusti pcngguna yang 
tertentu sahaja yang dibt!nnrknn mcmnsuki hnhnginn 
pcngurusan.Langkah-langkah kcsclamatnn ini menambahkan 
kcbolchpcrcayaan dcngan menjamin keselamat sistem dan 
intcgriti data. 
11. Kcutuhan 
Kcbolchan sistcm untulk mcncapai data yang dikehendaki 
dengan ccpat dan cekap1 tclah menambahkan keutuhan sistem 
tcrscbut. 
11 1. Kccckapan 
Sistcm 1m adalah c:ckap di dalam mcncan rnaklumat 
pcmohon dan maklumat-maklumat yang dikchcndnki olch 
pcngguna walaupun pcngguna tidak mcmbuat pcrtanyaan 
pen uh. 
1v. Kebolehgunaan 
Sistcm Pengurusan Pakejl laj i dan Umrah dikategorikan 
scbaga1 satu aplikas1 yang mcnarik dan scnang digunakan 
kcrunu iu mcnggunukun scpcnuhnyu nntummuku bcrgrnfik 
(GU l-Grnph1cnl U:-;crlntcrfocc) GUI mcnggunuknn 1kon untuk 
mcwukilkun ohJck. ulut pcnuding untuk mc1111lih upcms1 dan 
11nc.1 hcq~rnfiJ.. tmtuk mc111cln:-ikun pcnggunnnnnya ~cna lain-
lnm lngi 
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v. Mcscj Ralat 
Mcscj ralat dan pcrhatian mcrupakun sntu perk.am buruk bagi 
pengguna sistem sekimnya ada sesuntu kesi lnpan dilakukan. 
Mcscj ralat ini mcnolong pcngguna membetulkan kesilapan 
dan sclcpas itu ia bolelh meneruskan operasi yang dilakukan. 
v 1. Pcrkakasan 
Sistcm ini dioperasikan pada mana-mana komputer dengan 
kcupayaan 
pcrkakasan. 
11 Jangkamasa 
minimunn yang dinyatakan di dalam spesifikasi 
Jangkamasa sistem m1 untuk disiapkan di dalam tcmpoh 
lcbih daripada satu bulan. Untuk mcnjamin pcmbahagian 
sistcm ini mengikut skcdul yang tclah dirancangkan, bahasa 
pcngaturcarnan yang scsuai akan digunaknn dun mcmccuhknn 
projck ini kcpada modul-modul tcrtcntu dan mcnganggarkan 
masa untuk mcnyiapkarn projck 1111. 
v 11 1. Kcsclamatan Sistcm 
Bagi mclindungi durip~11du pcnccrobohun kc utus s1stcm olch 
md1v1du1-111d1v1du nng tidnk hcrtunggung111wnh, mnkn . 1stcm 
i111 111cmpunyu1 cin kc:~clumulunnyu lcrscndin d1 nmnu ~clmp 
pcnggunn llll l.J :mh uknn dihcriknn SlllU kod pcndaftaran 
lllllSlllU· 111ns111g 
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3.4 Pemilihan Bahasa Pcngaturcaraan 
Pemilihan bahasa pengaturcaraan yang sesuai amat penting . upnyn sistem 
yang dibangunkan dapat mcnghasilkan output yang dikchendaki. Di antara 
ci ri -ciri pemilihan bahasa pengaturcaraan ialah : 
mudah untuk mcrnbina antaram1uka pcngguna 
11 bahasa yang bolch diintegrasika1n dcngan laman web 
111 sesuai dcngan platform yang akan digunakan 
1v pcmahaman dan kcbolchan pcnigaturcara tcrhadap bahasa yang ingin 
digunakan. 
bolch mcnyokong pangkalan data 
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3.4.1 Visual Basic 6.0 
Sctclah mcnilai kcmampuan sistcm dan fungsi-fungsi yang 
komplcks, pcmilihan tcrhadap pcristnn pcmhnhnginn . 1. tem ynng baik 
adalah pcrlu.Untuk itu, pc1risian pcngaturcarnan utama yang 
digunakan untuk membangunk:an Sistem Pengurusan Pakej Haji dan 
Umrah ini ialah Microsofi Visuial Basic 6.0.la bcrasaskan antaramuka 
pengguna bcrgrafik dan bersifat 'even-driven' di mana sesuatu objek 
bolch dibina dcngan mudah. 
Sctiap fungsi yang dilakukan oleh objck akan dikodkan 
dcngan cepat kerana penekanan hanya diberikan kepada f ungsi yang 
akan dilakukan olch objck tcrscbut.Tambahan pula untuk 
mcrckabcntuk objck dapat dikurangkan dcngan mcnggunakan bahasa 
pcngaturcaraan in1. Pcrisian 1n1 digunakan kcrana ia mcrupakan satu 
pcrisian yang scsuai untuk membangunkan Sistcm Pcngurusan Pakcj 
I laji dan Umrah yang bcrcirika1n pemaran antaramuka pcngguna yang 
sangat baik. 
Disamping itu Juga 1a mcmbcnarkan kawalan-kawalan 
Sl.!pcrt 1 ·button·. • ch1,;ck-box1,;s' ,' drpdownhstboxl.!s' dan • cd1tboxc. • 
yang mcmudahkan pcmbangunan dan pcnggunuan aplikas1 pcns1an 
im j ugu mcny1,;drnku11 k1,;muduhon untuk d1tukarknn kcpada pcmacu-
pcmucu hug1 il.dmnyuk ku11 s1stcrn pungkalun data 
huhununn( R DBMS) ynng adlll scpcrt 1 Oruclc. Sy~hu~c. I nfonn1x. 
DB2. M1crosoll S()I. Server dim lnin-luin 
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Pcrisian ini juga mcnycdiakan kcmudahan pcrpustn"-nnn(DLL) . ang 
baik dan fungsi-fungsi terbina dalam('hui lt-in functton ').In .1uga 
mcmbcnarkan pcngaturcara mcncipta pcrpustnknnn sendiri dalarn 
bahasa lain sepcrti bahasa C 1 1 untuk di lnrikan bersama pens1an 
ini .Kebiasaan pcngaturcara mcnycdiakan pcrpustakaan mereka 
menggunakan hahasa C 1 1 yang dikena li sebagai enjin.Tetapi bagi 
antaram uka, mcreka mcnggunaikan pcrisian Microsoft Visual Basic 
6.0 kcrana ia sangat baik persembahannya yang berkonsepkan 
Pcngaturcaraan Beroricntasikain Objck (OOP) yang mcmpunyai 
kelebihan dalam teknik kelas, perwarisan dan polimorfisma yang 
rncmbolchkan tugas-tugas pcmbangunan digunakan 
scmula(' rcusablc') dan dilanjutkan('cxtensiblc' ) dcngan lcbih 
cckap. 
Visual Basic 6.0 adalah salah satu peralatan CASE yang fX>pu lar masa 
kini .Peralatan CASE ini tclah banyak mcmhantu pcrnbangunnn 
sistcm dalam mcmudahkan kcrja scrta masa pcrnbangunan yang 
dapat discl::unatknn.Pcralatan "Computer 
Enginccnng(CASE Tool)". 
Aided Software 
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Bagi mcmbangunkan sistcm. pcralatan ASE yang dignnnknn ndnlnh 
Visual Basic vcrsi 6.0, cd isi 'enterprisc' .Tujunn pcrnlntnn int 
digunakan adapah scpcrti bcrikut :-
Ocrfungsi scbag;ai sistcm pcmbahagian aplikasi dan 
pcmprototaip 
11 Jcnis pcralatan iintegrasi Windows 
111 Meningkatkan produkti vit i pcmbangunan 
1v Memajukan komunikasi para analisis dengan pengguna 
Visual Basic 6.0 adalah bahasra pengaturcaraan yang bcroncntasikan 
objck. Pcrisian ini mcmpunyai tiga komponcn yang utumu ioitu 
object, properties dan method. Object adulah bcnda atau mak lumat 
Propert ies mcncrangkan si fat, objck scpcrti nama, suiz dun wom o 
M ethods ialah fungsi yang dilakukan oleh objck sepcrti move, pr int, 
rcsiz.c, calculate dan delete. 
M icroson Visual Basic 6.0 (V06) mcrupakan bahasa 
pcngaturcnrann bagi s1stem pcngopcrasian Windows Program Visual 
Basic dic1ptu di dulum Pcrsckitarun Pcmhangunun Bcnntcgrns1 
(111tcgmt1•d l>t•\•dop111c111 1~·m·m,11111c111 - II >F} I DE rn1 mcmbcnurkon 
pcngnturcuru untuk mcnc1ptn. 11ncluk:m11uku11 dun rncrnulukun program 
V1su11l B11s1c clcngnn :-;clc!'in <11111 1nudnh scrtn pnntns 
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Proses yang pantas dalam mcncipta aplikusi ini ndnlnh dirn.1ul schngni 
l?ap1d Appllcatum /)evelopment (RAD). VT36 int dilcnglnpi dengan 
pcmbangunan antaramuka berg.rafik yang mcmbolchkan antnmmuka 
dirckabcntuk bagi kcmudahan pengguna. la juga mudah digunakan 
iaitu hanya dcngan operasi ' drag and drop'. Selain itu ia juga 
dilcngkapi dcngan alatan kawalan piawai dan Report Writer yang 
bolch dirckabcntuk dcngan mudah. 
3.S Kepcrluan istcm 
Untuk pcmbangunan sistcm ini, Microsoft Visual Bac;ic 6.0 menjadi pi l ihan 
scbagat pcrkakus( tools) untuk antaramuka dan pcngaturcaruan M1crososft 
Access 2000 untuk pangkalan data dan Seagate Crystal Report 6.0 scbagui 
pcnjana laporan. 
3.5.1 Microsoft Access 2000 
Microsof1 Access 2000 mcrupa1kan pangkalan data yang digunakan 
untuk mcrckabcntuk pangkalani data yang bcrkaitan.Data-data bolch 
dipcrolchi dari pangkalan data pada s1stcm yang bcrasaskan pclayan-
pclanggun( chcnt-scrvcr) d1munn m dilukuknn dcngun udun n pcmncu 
pungknlun dutu tuhun tcrhu1ku utuu ODBC (Open Dutaba.c;c 
Connect 1 II ) p11d11 /\cccs~ 
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Pcmbangunan dcngan mcnggunakun pangknlun data ndnlnh mudah 
dan mengambil masa yang sinkat.Apabiln mcn1bcntuk. jadual 
mcnggunakan Microsoft Access, kawasan dan lajur di dalam jadual 
bolch ditukar sckcrap mana yang dikehendaki selepas jadual tersebut 
disimpan. 
Microsoft Access telah rnemberikan alat bantu tambahan 
memindahkan data dari Access kepada persekitaran pelayan SQL.Alat 
bantu ini dikcnal i scbagai pertingkatkan pintar( ' upsizing wi1.ards') di 
mana ia bolch didapati dari sumber-sumbcr yang bcrbcza-bcza 
termasuklah Microsoft Office 2000 Profesional dan Microsoft 
Developer Nctwork.Pcngguna bolch membcntuk dan mcmbangunkan 
data dcngan menggunakan Access dun kcrnudiannya 
mcningkatkannya kcpada pelayan SOL untuk pcnggunaan 
pcrsckitaran yang lcbih tinggi. 
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3.5.2 Seagate Crystal Report 6.0 
Seagate Crystal Report 6.0 digunakan . cbngn1 ~•\1nna lnporan-
laporan.la mcmbolchkan P4:!njanaan laporan dibunt dengan 
mudah.Pcnghasilan laporan juga lcbih ccpat kerana data-data akan 
dicapai tcrus dari pangakalan data dan rekabentuk laporan yang 
dibuat akan dipaparkan. Perisian ini juga menyediakan pelbagai 
contoh "wizard". Laporan yang membolehkan pembangun perisian 
mcnjana laporan dengan mengikut arahan dan pi lihan yang telah 
dibcrikan. Bagaimanapun pembangun juga bolch mcmbina laporan 
dengan cara mereka sendiri dan ini lebih fleksibel. 
Seagate Crystal Report 6.0 rncnycdiakan pclbagai formula yang 
tcrscdia scpcrti formula matematik, arithmetik, group dan lain-lam 
yang mcmudahkan pcmbangun 1perisian. 
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3.6 RingkaHan Bab 3 
Dalam bab ini bcrkisarkan tcntang langkah-lnngknh nwnl ixmbnngunnn 
sebuah sistem iaitu pemilihan metodologi pcmbnngunan .istem. teknik 
pcngumpulan maklumat yang digurnakan dan analisis keperluan yang 
dijalankan.Selain itu, ditcrangkani juga tentang pemilihan bahasa 
pcngaturcaraan scrta kcpcrluan sist1.:m 
pembangunan sistem ini. 
yang akan digunakan dalam 
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4.1 Pendahuluan 
IJAB4 
REKARENTUK SISTEM 
Rckabcntuk mcrupakan satu proses krcatif ynng mcnuknrkan masalah 
kepada pcnyc lcsaian. Pcncrangan terhadap penyelesaian juga dipanggi l 
rekabcntuk. Spcsifikasi kcpcrluan digunakan untuk mcnakrif masalah. 
Kcmudian pcnyclcsaian akan diisyt iharkan untuk masalah tcrscbut jika ia 
memcnuhi spcsifikasi kcpcrluan (Pflccgcr, 200 I ). la j uga dipanggil 
rekabentuk fi zikal sistcm yang merijurus kc arah aspck teknikal dan 
perlaksanaan sistcm bcrasaskan data, proses dan komponcn antaramuka. 
Rckabcntuk sistcm mcrangkumi scmua mugas dan fungsi yang 
mcmbcri kcutamaan kcpada spcsifikasi tcrpcrinci dan rncndalam bcrdasarkan 
kepada pcnyclcsaian masalah rnenggunakan komputcr. Rckabentuk bag1 
scsuatu pcmbangunan sistcm mcstilah mengandungi 2 perkara utama yang 
harus dibcri tumpuan iaitu rckabcntulk sistcm pcrlu mcmcnuhi kcpcrluan 
organisasi clan mcstilah mcmpunyai ciri -ciri mcsra pcngguna (Pflccgcr, 200 I ). 
Dua pendckatan utama dalam mcrckabcntuk sistcm ialah pcndckatan 
bcrstruktur dan pcndckutan bcroric:ntasikan objck. Rckcbcntuk yang 
bcrkuulita tingga pcrlu mcmpunyaa ciri -cari yang ba1k kcrana aa mcmpcngnruhi 
kcnli ti produk Ciri-ciri tcrscbut mlnh mudoh d1fohom1 . mudnh diloksannknn. 
muduh diUJI, muduh dasclcnggumkun dun mcmpunyua translas1 yang bctul 
dunpada spcsatiknsa kcpcrhmn 
H11hug1u11 i111 mcncrnngkun tcn1tu11g proses rcknbcntuk s1stcm yang 
d1h1111liunkn11 aclnlnh dalnkukan Fnsn rck11hc11tuk in1 mcrupnkun solnh sutu 
duripuda l1111gk11h dnlnm pcmbinunn sistit;m. 
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Di dalam pcmbangunan Sistcm Pcngurusan Pakcj I laji dan Ummh mt. 
rekabentuk diterangkan mcngikut bahagian yang tcrdiri dnnpndn 
Rckabcntuk Program 
11 Rckabcntuk Input Outpu't 
111 Rckabcntuk Antaramuka Pengguna 
1v Rckabcntuk Pangkalan Data 
4.2 Rckabcntuk Program 
4.2. t Rckabcntuk cnibina Aplikasi 
Pcrkara pcrtama yang dilakukan di dalam fasa rckabcntuk 
iulah mcncntukan scnibina apl ikasi yang akan mcnjndi plat form 
sistcm tcrscbut. Rckabcntuk .scnibina aplikasi akan mcncntukan 
tcknologi yang akan digunaka1n untuk mcmbnngunkan scscbuoh 
sistcm maklumut bcrdasarkan data, proses, untnrumuka dan 
pcrkakasan rangkaian. Dcngan kata lain ia mcncntukan bngo1muna 
untuk mcmpcrscmbahkan da.n mcwaki lkan data, proses dan 
antaramuka scrta intcraksi elemcn-clcmcn dcngan mcnggunakan 
rnngkamn komumkusi. 
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Rckahcntuk ini dilaksanaknn dcngnn mcngnnnlisn nH' tk l dntn 
dan model proses yang tel ah di tcntuknn scmn, n fo. n nnnli. n. Cont oh 
model data yang digunakan ialah carta aliran data (Data Flow 
Diagram) atau DFD. DFD digunakan untuk mewakilkan dan 
mcnggambarkan semua tahap proses. 
Berikut mcrupakan simbol-s.imbol yang terdapat pada satu 
gambarajah DFD. 
Simbol Penerangan 
0 Proses mcncrangkan proses yang mcnukarkan input kcpada output 
- --
• Mcnunjukkan al iran data . 
-
D Entiti Luaran mcnycdiakan atau mcncrima data. 
I I T1:.:mput dntu dis1111pan dalum s1stcm . 
.Judual.. 4 I . S1mhol-s1mhol dulum Curtn Alimn Datu (Dl·D) 
Canu ulirun dotu d1gunok11n sch11go1 pcrknkmmn 111mlisu s1stcm untuk mcmhcntuk 
syarai.:, urnt pcrh11hung11n yang log1k 11111 11 h11knn tckniknl dulum mcmbnngunknn 
scn1h1n1111plik11s1 sastcm 11111kl1111111t 
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Bcrikut adalah carta alirnn data hagi mcnggnmhnrl.nn hchcrnpn prose~ 
dalam sistcm. 
Pcngguna 
Nama dan 
katalaluan 
N:i m n d :i n lrn 1 ~1l :i l11n n 
Mcsc1 ralat 
Rckod PcnC?C?una 
Proses 
pcngcsahan 
login 
~ 
Rajah 4.1: DFD bagi proses login untk mcmasuki sistcm 
Pihak 
Pcngurusan 
Data-data 
pclanggan 
Pcmproscsnn 
clata ------
Rd.od 
Mnklumnt pclanggan 
pclunggun 
naJllh ,, ? l )FI) untul. pcmproscsun m11kl111n11t pclunguan 
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Maklumat 
pcncrbangan 
Rckod Pclanggnn 
Maklumat 
Pclanggan 
Maklumat 
Pemilihan 
Pakcj 
Rckod 
pcm:rbangan 
Rajah 4.3 . Pro ·cs Pcndafltaran Pakcj I laji 
Pihak 
Pcngurusan Scnara1 
1 tcm 
Rckod Pclanl!unn 
Item yung 
d1cari 
Kckunc1 
pcncunun 
Rn1nh 4 4 Prn:.cs pcncn 11nn Mnkl11m111 
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Pihak 
pcngurusan 
Data yang 
hcndak 
dikcmaskini 
Rckod Pdanuunn 
Data untuk 
dikcmaskini 
Rajah 4.5 Proses pcngcmaskinian maklumat 
Rckod Pclanl.!l.!an 
"":::: 
Scmua ~ 
Maklumut ~ 
pclanggan 
Pihakl 
pc11guru~  
Nam a 
Pclanggan 
Muklurnat Rckod Pcndafluran 
pcrmohonan 
r>enyata 
Maklumat 
pcndullnran 
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Model carta aliran data ini kcmmJianniya nknn ditrnnsformn. iknn k.cpndn 
Rajah Menu I lierarki untuk mcngcnnlpasti fungsi modul yang nknn dibina, 
Rajah ini menunj ukkan bagaimana al1iran sistcm maklumat berlaku. la 
disusun dalam bcntuk lapisan atau tingkat di mana setiap lapisan 
mengandungi komponcn-komponcn bahngian sistcm untuk menggambarkan 
rckabcntuk program Sistcm Pcngurusan Pakcj I laji dan Umrah ini, satu menu 
hierarki telah digunakan. 
Login 
Pendaftaran Maklumat Pclanggan C Pembayaran Pcncrbangan 
Rajah 4.7:Mcrnu I licrak i 
Mcrujuk kcpada Rajah scpcrt1 d1 atns, Sistcm Pcngurusan Pakcj I laJt don 
Umrah tclah dibahagikan kcpada komponcn-komponcn mcngikut 
fungsiannya. Tujuan menu h1crak1 ini ialah untuk mcnunJukkan intcraks1 dan 
hubungun antaru satu sumu lain bagi sc~tiup modul dulum sistcm dari scgi 
alirnn data dun komponcn usus pcngmurcurnun hcrstruktur Komponcn-
1-.ornponcn ong bcruda di purus ntus uduluh mcwnkili fungs1-fungsi yang 
al-.nn d1 tcmu1 d1 pnpmnn nwnl nnturnmul-.n s a ~tcm dnn d11J..ut1 dcngun 
komponcn-kom poncn set er usnyn 
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Login olch • - ----. 
pcnggunu 
Mcngcnalpasti 
nama dan 
katalaluan 
pcngguna 
, , 
Jika 
sah 
Sistcm Pcngurusan 
Pukcj I luji dan Umrah 
\.. 
Jika tidak 
sah 
Rajah 4.8: Rajah struktur proses login pcngguna kc sistcm 
4.J. Rclolbcntuk Input 
Rckabcntuk input pcnting kcruna merupakan medium pcngumpulan dan 
kcmasukan data. la pcrlu mcrangkumi scmua data yang pcrlu d1mnsukJ..an kc 
dalam sistcm. Untuk mcndapatkun outp1ut yang buik, inputnya mcstilah dircka 
dcngan baik. 
Duu kucduh pcmusukun dutu kc dulum komputcr iu1tu mcnggunakan borung 
sJ..nn dun horung hcrcctuJ.. I u11mny11 hnrnnu hcrcctuk d1cdnrknn kcpadn 
pclnnggun dun p1huJ.. pcngurusun ukun 111c111usukkun dutu kc dulum s1stcm 
111cnggunok1111 hm 1111u sJ..1111. 
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Modul Pcnda l~ 
I 
Borang Mak lumat 
Pcribadli 
Bo rang Bo rang 
JI l/PHP/07 Pcngcsahan 
~ Tambah rekod baru ... 
.... Kcmaskini rekod ... 
~ 
.... 
' I Japus rckod 
Rajah 4 9· Raj ah struktur untuk modul pcndaftaran 
~ 
Modul Maklumat 
Pcla1nggan 
.) 
I 
I Pcnyelcnggaraan I Manual Bantuan I 
.... Canan mcn1.tikut numa 
-
.... Canun nu.:nwkut nombor ncndnf1nmn ... 
... Cu111111 mcngikut 110111hor kud 
-
pcngcnnlun 
Rn111h ·I I ORn.111h Str u"-tt11 h11u1 rnodul pcnc11r11111 
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Borang Pcndaftanrn Ila.ii/ l lmrnh 
ID I 
Nam a I 
Alamat: I 
Jantina : I .:J Tel Rum: I 
Umur 
.:J Tel Bimbid 
Status umur o:J 
Pakcj 
Pcncrbangan 
Utartll Daflar Ubah J I lapus 
Rajah 4. 11 Rckahcntuk borang input 
-
IUkitnngan Resit Pcmbclian 
-
Masukkan 
Pcmba aran Mak lumat Produk 
l~dit/hapus , ' 1' ,, 
Rckod ~ ( 0 I 
... 
~ Sistcm Pcn1~urusnn 
Cnriun Mnl..l11111 11 t 
Produk 
... 
Prociuk Mnl..lum11t Prndul.. 
.. Pnkl'J lln.J• dun 
ll mnnh 
l_ 
Luporun 
I 
K emus!.. in 1 
----
l{1q11h ·I 11 ( i111 nh111 u111h Ko11tcb 
.. 
-
-
Kduar 
~ Pchrn~~at n 
~ 
,, 
Pcntudbir 
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4.4 Rekabentuk antaramuka pcngguna 
Antaramuka pcngguna adalah medium di mann p<.!nggunn b<.!nnt<.!rn l... ~H dt!ngan 
sistem sccara dua hala iai tu komunikasii antara pcnggunn dcngnn npliknsi dan 
aplikasi bcrsama pcngguna. Kcberkcsanan dan pcncrimnnn pengguna 
terhadap scscbuah sistem bcrgantung dan ditentukan oleh rekabentuk 
antaramuka pcngguna. Kritcria utama yang diambil kira dalam pembangunan 
sistem ini ialah faktor kcmanusiaan, perscmbahan antaramuka dan interaksi 
antamuka. 
Rekabentuk intcraksi pcngguna adalah mcngikut prinsip rekabentuk tersebut 
iaitu model I mctafor, kandungan/ rckabcntuk, asas tcori dan tcknologi yang 
mcmbolchkannya dan scnibinanya. Matlamat yang pcrlu d1capai olch satu 
sistcm pcngurusan ini ialah komunikasi yang lcbih baik untara komputcr 
dcngan komputcr, komputer dcngan manus1a dan manusia dcngan manusia 
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4.4.J Antaramuka yang dicadangka1r1 
-~'~··--~·· "• {~ , .. -~~~flID 
kon Password 
U:ername c _________ _, 
Pds .. word C,---------~ 
ComrmooB BataJ 
R 11111h 4 1 l ('ontoh 1111111111muk 11 11111 11k1111 d1h1111p1111k11n 
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4.5 Rekabcntuk Pangkalan Data 
Di dalam pcmbangunan scsuatu sistcm proses ni <.:rd.nb~ntuk dnn 
membangunkan pangkalan data mcstilah mcngikut spcsifikasi yang telah 
ditcntukan. Pangkalan data mcrupakan sumbcr yg dikongsi bersama. di mana 
banyak program berintcraksi dcngannya. la juga merupakan koleksi 
sckclompok fai l yang saling bcrkaitan antara satu sama lain dan dikongsi 
bersama. Rckabentuk pangkalan data merujuk kepada teknik pembinaan dan 
pcndokumcntasian data yang digunakan untuk sistem. 
Pangkalan data juga mcmpunyai kitar hayat yang tersendiri supaya dapat 
memcriksa clan mcmastikan sctiap kcperluan untuk pcnyimpanan scrta 
pcngurusan maklumat dijalankan dcngan baik dan scmasa rckabcntuknya 
nanti , masalah yang timbul dapat dikenalpasti . Antara aktiviti utama dalam 
kitar hayat pangkalan data ialah : 
1. Plan pangkalnn data. 
11. Pcnakrifan sistcm 
111. Analisa dan koleksi kcpcrluan 
1v. Rckabcntuk pangkalan data 
v. Pcm1lahan DBMS 
Rckabcntuk aphkus1 
v11 Pcmprototnipnn 
v111 Pcrlnl-.s1111111111 
1x Pcmuntnn dnn pcrtuknrun dntu 
Pc11811.111m 
:< 1 Pen clcnggnrnnn opcrnsmnnl. 
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Berikut merupakan rajah kitar hayat apl1ikac;i pangkalan dntn 
1' 
j Plan pangkalan data J 
Pcnakrifan :sistcm I 
r-----------1~~ Analisa dan 
""" kolcksi keperl uan 
-----~ 
1..--P-c_m_i _I i-ht_n_t - :::;,,.._-, 
..__ Pcmprototaipan 
Rckabcntuk 
Pangkalan 
Rckabent.M 
K nn~<>n 11:!_J 
Rckabent~ 
I nPiknl_J 
Rekahent~ 
fi ·, i lrn t_J 
Rckahcntuk 
aplikasi 
Pcrluksanuan I 
I 
l'cmuatan dan 
pcrtuknrnn data 
I 
PcnguJrnn I 
I 
Pcnyclcngguruan 
lll'W rll '<IOnfl l 
R11111h 4 IJ K1t111 I lnynt J\ pltk 11s1 P1111gk11l11n dntu 
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Dalam r>embangunan pangkalan data ohjcktif don "cpcrh1n1myn JX' rlu 
dikenalpasti iaitu supaya ia mcmiliki kcupayaan s1mpnnnn. "~mns"m1 dnn 
capaian yang lcngkap, bolch dipcrcayai , intcgriti tinggi dan 11eksibd. 
Jcnis data intcgriti yang pcrlu ada dalam pangkalan data ialah : 
1. Kunci lntcgriti ( kunci utiama, tiada pcnduaan rekod) 
11. lntcgriti domain (nilai medan dalam julat yang ditetapkan) 
111. lntcgriti rujukan (kunci a:sing, rekod dalam jadual lain) 
Pangkalan data hubungan yang menunJukkan hubungan antara ent1ti 
mcrupakan pangkalan data yang mcnyimpan data dalam bcntuk Jadual. 
Pcnggunaan kckunc1 scpcrti kunci utarna dan kunc1 asmg yang bcrpcranan 
mcmpcrkukuhkan in tcgriti, bolch digambarkan dalam bcntuk pangkalan data 
hubungan ini. Bcrikut aduluh contoh pcrhubungan cntit i dalam sistcm 
Pclanggan 
NoPchrnggun 
Numa 
NoK P 
Junt111a 
J\gamu 
Bungsn 
NoPchrngi;;-J 
KodPakcj_j 
R11111h 4 I ·l Pcrl111h11nc,11n l' lll1t1 
I luji/Umrah 
KodPakcj 
Tuhun 
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Konscp pcnormalan pula rnerupakan satu tcknik yang digunal nn untuk 
membina rekabentuk pangkalan datai yang baik. la d1gunnknn untuk 
menghasilkan model data yang merncnuhi kepcrluan pcrnodelan yg baik. 
Terdapat tiga langkah dalam proses pemormalan ini iaitu : 
I . Model data dalam kcadaan b iasa dinormalkan kepada bentuk 
pcnormalan pcrtama iaitu proses mendefinisikan atau mernbuang 
rnana-mana atribut yang bert indih. 
2. Model data dalam kcadaan pcnormalan pertama dinormalkan kcpada 
bcntuk pcnormalan kcdua untuk memastikan Jadual pada pcnormalan 
pcrtama dan c1ri kekunci bukan utama bcrgantung sccara kcscluruhan 
pada kckunci utama dan bukan sctcngah daripadanya. 
3. Model data dalam kcudaan pcnormalan kcdua dinormulkan kcpada 
bcntuk pcnormalan kctiga (l3oyc:c-Codd Normalisation Form 13CNF) 
iui tu mcmastikun juduul bcrada padu jaduul pcnormalan kcdua dan 
nilai ciri kunci bukan utama tidak bcrgantung kcpoda muno-mana c1ri 
kunci bukan utama 
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4.5. J Kam us Data 
Tcrdapat bcbcrapa jadual yang digunakakan dnlnm pen 1dnmsnn data. 
Scmua data-data tclah disimpan kc dnlam ,1ndunl-,1ndunl ynng akan 
mcnggambarkan cntiti-cnt iti yaing bcrbc111. Jadual-jadual tersebut 
akan mcmberi penerangan tcnt:ang atribut yang terkandung dalam 
sctiap cntiti yang digunakan. Jaidual yang terdapat dalam pangkalan 
data pada Sistem ini adalah sepen i berikut: 
.Jadual bagi PELANGGAN 
13idang Na ma 
ID Pclang gan 
Nam a 
No. KP 
Jantina 
/\ lamat 
Bandar 
Poskod 
Ne_gcri 
Telcfon (ru mah) 
Telcfon(le 
bimbit) 
lcfon 
Jcnis Bidang 
Text 
- -Text 
1-
Number 
- -Text 
- -Text 
- Text 
- Number 
- Text 
-- Number 
-- Number 
Saiz 
30 
- 50 
- 30 
- 30 
,_, 
50 
- 30 
6 
--30 
- 30 
- 30 
Pcncrangan 
Nombor keahlian 
,QClanggan 
Nama pclunggan 
Nombor kad pcngenalan 
pclanggan 
Jant ina _EClanggan 
/\ lam at _pclanggan 
Bandar 
Poskod 
Ncgcri 
Nombor lclcfon rumuh 
pclunggan 
Nornbor lclcfon himhat 
pclanggan 
Jadunl 4 2· Kamus Data biagi Pclanggan 
.Jadual ba~i PAKE.I 
Numa Badung Jcms Bidung Saiz l'cncrnngan 
Kod pukcj Text 30 Kod buga pakcJ 
Jcn1s pukcJ Text 10 Jcnas knlcgora pakcj 
Nnmn pnkcJ Tex I 50 Numa item pakCJ 
I lnrgu pnkcj ( ' um;ncy 30 I lurgu pukcj 
.llld1111 l 4,J Knn111~ Dn111 hnga Pukc,1 
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Jadual bagi LOGIN 
Nama Bidang 
ID Login 
Jcnis Bidang 
Text 
Katalaluan Text 
Saiz 
30 
30 
Jadual 4.4 : Kamus Data bagi Pcngguna 
4.6 lla!'lil yang dij11ngk11 
Pcncmngan 
II) Login ynng 
dimasukkan 
Katalnlunn bagi 
"ngg~ 
Sistem Pcngurusan Pakcj Haji dan Umrah ini mcrupakan suatu sistem 
yang mengetengahkan konsep automasi dengan perkomputeran scbagai 
pemudah tugas untuk mcnjalankan pcngurusan pakcj haji dan umrah yang 
mana sebclum ini dilakukan secara manual. Selain 1tu pengurusan maklumat 
pclanggan dapat dijanakan dcngan lcbih ccpat dan cfcktif bcrdasarkan 
kemudahan yang tclah discdiakan. 
Pcmbangunan projck ini dijangkakan dapat mcmcnuhi kchcndak 
pcngguna bcrdasarkan masalah yang tclah dapat dikcsan scmasa pcrlaksanaan 
ulasan kcsusastcrauan. lu mcmudahkan pengumpulan muklumat dcngan tcpnt. 
kcmas dun tcrutur bagi kcmudahan bahagian pengurusan dcngan wttjudnya 
bcntuk pcnyimpanan data yang tinggi Kcwuj udan SI Stem 1111 
diharapkan dapat mcmudahkan pihak pcntadh1r mcrnhuat ruJukan dan 
mcnycmak masaluh pclunggan Mcmbolchkan p1hak pcnguru~an dan 
pclanggun mcnycmnk JUdual pcncrbnngan mcrcka kc dcstinas1 mcrcka 
sctcrusnya Jlldunl l...ct1hn11n scm11l 11 1... c tu1111h mr Muluhun 1ug11 ~ 1 ~tcm 1111 akan 
dapnt Mcngclukkun hcrlnku pcmhazmm yung rncl1hutku11 kos scpcrt1 tcnuga 
kcr ju, l... c\ 11ng1111 dun 1n11s11 
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4.7 Ringkasan Bab 4 
Dab 4 ini mcmaparkan bcbcrapa cndangan rckahcntul sistcm Ulttu 
rekabentuk program, rckabcntuk bornng input, rcknbcntuk nntnrnmukn 
pengguna, dan j uga rckabcntuk pcngkalan data. 
Di dalam bah ini , pembangun sistem boleh mcndapatkan gambaran 
awal mcngcnai sistcm yang bakal dibangunkan. Dengan berbekalkan 
dokumentasi scbegini, adalah mudah bagi sesuatu sistem itu untuk 
dibangunkan. 
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5.1 Pengcnalan 
HABS 
PERLAKSANAAN SISTEM 
Fasa pcrlaksanaan sistcm ini adalah lanjutan dnripndn Bnb 4 yang 
telah dibincangkan schclum ini, di mana scmua rekabcntuk sistem yang telah 
dibina akan diimplimcntasikan. lni adalah untuk mcmastikan bahawa sistem 
dibangaunkan mcngikut apa yang tclah dirancang atau digariskan. 
Fasa ini dija lankan sctelah semua kcpcrluan sistem yang telah 
dikcnalpasti, diimplcmcntasikan clan telah dimodelkan atau sempuma 
dirckabcntuk dalam fasa rckabcntuk sistc:m. 
Antara aktiviti-akti iti yang dijalankan di dalam fasa ini adalah 
pcngckodan dan pcngaturcaraan scrta pcnghasilan pangkalan data yang 
scbcnar. la adalah satu usaha mentejcmahkan s1stcm kc bcntuk kod-kod 
arahan dan pcntcjcmahan. Kcscmua aktiviti yang dilakukan dcngan 
mcnggunakan pcmbangunan yang tclah disebut scbclum ini iaitu Microsoft 
Visual Basic 6.0 dan Microsoft Accscs 2000. 
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5.2 Pembangunan Program 
Pembangunan program adalah proses yang pcnting dnlnm r<:rln"-snnnnn 
sistcm. la mcrangkum1 kcscluruhan pro. c. ynng tc~1 nd1 dnlnm 
mcmbangunankan sistcm. Antara lan~~kah- langkah dnlom mcmbangunkan 
progran adalah scpcrt i Rajah 5.1 dibawah: 
Dokumcntasi Program 
Mcrckabcntuk Program r~ 
l'cng"-odan Program 
I Pcngujian Program 
[ 
Pcnycmpurnaan dokumcntasi 
program 
lh1Jnh 5 I. I .an"-ah-Lang"-ah Pcnibnngunan Program 
5.2. t Ookumcntnsi Proj.!rnm 
DcHnumcntns1 progrnm :111g tclnh d1 wu1udkun d11 l11m fosa pcnnmu akan 
d1pnp111"-11n ~cmuln h11g1 mcmhuntu pros(;s l'cmhongunnn Program Pen utuun 
d1 dnlnm Kn mu" 1)11111 dq11d1k1111 1111 11 1k1111 11t11 m11 1111tuk 111c111h11ng11nk11n 
pwg 111111 dt 111111111 1 c 111~- 1 cms dnt11 nng tc1'1bnt bolch d1kct11hu1 dcnu,un n1ud11h 
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S.2.2 Merck.abcntuk Program 
Dalam mcrckabcntuk sistcm mi,. dua pcrkam pcntrng dit1t1k bemtkan 
iaitu; Rckabcntuk Pangkalan Data, dan Rckabcntuk Antnm Mukn: 
i) Rek.abentuk Pangk.alan Data 
Pangkalan data yang dig1unakan untuk mcmbangunkan sistem 
rn1 ialah Microsoft Accses 2000. Kcscmua rekod yang telah 
dispcsifikasikan dipctakan kcpadla pcrisian ini. 
Bagi menghasilkan pangkalan data ini, Microsoft Accses dilarikan. 
l3ag1 mcmbina pangkalan pangkalan data baru menu "/1/e " dipihh dan 
"New .. ditckan. 
Sctcrusnya untuk mcmbina rckod, menu .. /'ahle" ditckan dan 
kcscmua data-data yang tclah d1spcsifikas1kan ditaip kc dalam mcdan 
bcrscrta dcngan jcnis data dan pcncrangannya. Kcmudian rckod-rckod 
yang bcrkcnaan dimasukkan bagi mcmudahkan rujukan kcp11da foil 
uplikasi untuk mcncapainya suprnya proses capuiun udalah mudah. 
ii) Rclotbcntuk Antaramuka Pcnggunn 
Microsoft Visual Oasic 6.0 (Vr36) mcrupakan bahasa 
pcngaturcarnan bagi s1stcm pcngopcrasian Windows VB6 1ni 
dilcngkup1 dcngun pcmbungumm unturnmuJ..11 bcrgrafi k yang 
mcrnholchkun onturnmuku d1rcknhcntuk hug1 kcmudnhun pcngguna 
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Kaedah dalam mcrcbcntuk program ini mcngambil ki ra pcrhuhungan nntnm 
kedua j enis rckabcntuk agar data dapat dihuhungknn dcngnn mudnh. 
Pangkalan data yang dibina dinamakan dengan namn ynng scsun1 hagi 
memudahkan proses pcngekodan dengan mcnggunnkan M icro. o ft V isual 
Basic 6.0. Bagi proses capaian data, kc1mponan bcmama ADODC di dalam 
Microsoft Visual Basics digunakan untuk mcnarik data dari sumber data yang 
disimpan di dalam Pangkalan Data. 
S.2.3 Pengkodan Program 
Pcngckodan sistcm dilakukan setclah proses membina antaramuka 
sistem sclcsai dijalankan di mana pengckodan dilakukan tcrhadap set iap 
objek yang tcrdapat pada antaramuka. In adalah proses bcrtcrusan yang pcrlu 
dilakukan schingga mcmporolch keputusan yang dimgint. 
Pengekodan bagi sistem dil1akukan sccara bcrpcnngkat iaitu 
mcnyiapkan satu modul diikuti olch modul-modul yang lain. Scpanjang 
proses pengkodan dilakukan, pengujian kebcrkcsanan dibuat untuk 
mcmastikon modul aturcara bcbas dari mint. 
Proses pcngekodan bagi aplilkasi sistem dcngun mcnggunakan 
Microsoft V isual Basic 6.0 adalah lcb1h muduh Jtku dihand111gJ..an dcngan 
pcralatan pembangunan paras tinggi yang lam 
Int J..crunu m mcmundu tmdoJ..nn utnu pcn~t1wu yung nkun dilukukan 
olch scsuntu OOJCk tcrschut Pcnguturcumnnnyu Jugu dtpcrrnuduhkun kcrnnn tn 
ndulnh pcrnl1111111 pcnunturcnrunn bcroncntns1J..11n oh.1cJ.. dt mnnu 
untummukun a men cdrnknn pclhug111 ohJck dcng1111 pclhugnt funus1 yung 
holch d1l11kuk1111 olch nhJcJ.. . 
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Bagi mcngckodkan tindakan-tindakan dain rungsi- fungsi , sistcm ll\Cllh.~ rl uJ..nn 
satu pendekatan yang cfckti f supaya proses pcngckodan ndnlnh mudah 
dilaksanakan. Pcmisahan dibuat bagi sctiap bahag1an iaitu . cttap unit bagi 
sistem. Setclah sctiap unit tcluh dikodkan sccarn bcra. ingnn dan rolat telah 
dibetulkan, sistem unit tad i dicantumkan kcpada sistcm dan dilarikan untuk 
mcnjadi sistcm bcrintcgrasi yang tcrdiri danpada cantuman komponen-
komponen subsistem yang kccil. Selairn daripada itu, beberapa penekanan 
perlu dibuat 
i) Pcnyclcnggaraan Aturcara 
Kod program yang d1bangunkan dcngan menggunakan pcn sian 
Microsoft Visual Basic 6.0 ini idibuat dcngan mcnggunakan tcknik 
pengckodan yang rnudah difahami 
ii) Tcknik Pcn~uturcanutn Piawai 
Scrnasn pcngaturcnraan d1buat. bcbcrnpa tcknik yang baik tclah 
di lakukan scpcrti pcnggunaan " inidcnt" mcngikut bans fungs1 aturcura 
mcningkatkan kckcmasan dan kcbolchbacann sistcm 
iii) Faktor Kctahanan 
Faktor kctahanan diuJ• scmasa litsa pcngckodan dcngan mcnggunakan 
dutu contoh bug1 mchhut k1;bolchnn proscdur uturcaru yung 
dibangunkan dcngun situns1 t1duk normnl scpcrt1 input dan JCnis yang 
t1dnk ~1111111 dun bcrndn d1 luar 1ul11t 
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iv) Faktor lntcrak.,i Pcngguna 
Si stem output dan input piawa~ dibrna bcrda. ar"-nn SJK!. itil. 1s1 ~ nng 
tclah dibuat olch pcngguna. la mcmbolchkan pcnggunn berinternksi 
dcngan sistcm. Bcbcrapa mcsc:j panduan d1muntknn pnda bornng-
borang yang terdapat di dalam sistem bagi membantu pengguna .. 
Pcnggunaan bcbutang dan menu akan mcmudahklan lagi pengguna 
sistcm dalam mcnggunakan siste:m. 
v) Faktor Kccekspan 
Kod program yang di tul is adalah cekap dari seg1 penggunaan 
pcmbolchubah, prosedur dan fungs1 yang d1buat. Lcwahan kod di 
dalam program aturcara diclakkan supaya dapat dilarikan dcngan 
cc pat 
S.2.4 Pcngujian Progrum 
Scmasa pcringkat ini, sistcm diuji bagi mcrnastikan sistcm dapat dijnlanknn 
tanpa mint. Sckirunyu didupati tcrdapat ralat bcrluku, muku pcringknt unal is1s 
sistcrn dun rckabentuk sistern dirujuk dnin dikcrnaskini scmula 
5.2.5 Pcnycmpurmurn Ookumcntusi Progrnm 
Proses ternklur <lulum pcmhung,unun scsuutu program udulah 
men emopurnnkun do"-umen111s1 ung <lilu"-u"-un pndn pcrmuluun pro.id 
Pcmh11ng1111 nknn men utukun musnlnh ynng d1hudnp1 sctcrusnyu mcmhuat 
man1111l tK!n~g1m11 1111111'-. 111111"- 1111 dun p11nd111111 pc11gB111111 :-.1stcm ang 
d 1 bun gun kn 11 
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5.3 Ringkasan Bab 5 
Pcrlaksanaan sistcm mcrupakan uktiviti-aktiviti bagi mcngimpkmc1ttas1 
model yang dibuat di dalam fasa rckabcntuk kcpadn pembinnnn • L tcm ynng 
scbcnar. la mclibatkan pcmbinaan pangkalan data dan juga pengekodan 
kepada t indakan-tindakan untuk menghasi lkan satu sistem yang boleh 
bcrfungsi mengikut kcpcrluan dan kche1ndak pcngguna. 
Pengekodan dilakukan kcpada sctiap objck yang dicipta bagi membolehkan 
objek-objek tersebut melakukan tindakan atau fungsi yang dikehendaki. 
Pcngckodan yang dilakukan tcrhadap si stem akan tcrpisah bagi mcmudahkan 
pcngcsanan ralat pcngaturcurnan scmasa fasa pcngujian. 
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BAB6 
PENGlJ.JIAN SllSTEM 
6.1 Pcndahuluan 
Fasa pcnguj ian adalah satu fasa yang pcnting kcrnnn padn fosn ini keputusan 
dan hasi l yang ditunjukkan olch sistcm pada scbarnng opera 1 penguj ian akan 
dikaji dan ditentukan sama ada berja1ya mencapai matlamat dan objektif 
sistcm atau tidak. Data dimasukkan pada fasn ini untuk menguji logik-logik 
yang telah dibuat. Tcrdapat 3 pcringkat pengujian iaitu seperti dalam Rajah 
6. I dibawah: 
Uj iun modul/:sub 
modul 
Ujian lntcgrasi 
Uj inn Rcgrc~ 
Rajah 6.1 Pcringkat Pcnguj1an 
Pcringkat pertama ialah UJian yang dilakukan pnda unit yang kccil iaitu 
modul dun sub modul sistcm sccaru bcrus111gun. Pudn Pcnngkut kcduu pulo, 
kcscmuu modul dun suhmodul ung tclnh d1uj1 tud1 d11ntcgrnsiknn don UJHlll 
d1lukuk1111 kc otns kcsclmuhnn s1stc111 m1 Upun rcgrcs1 lmg1 mchhut sumn nda 
pcmhctulun rulut tcluh dnpnt 111c11yclcsuikn11 musuluh tcrschut utnu 
mc1111nbulk1111 kcsun s111np111~11n pndn kod luin pulu. 
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Di dalam pcnguJian sistcm, pcngaturcaru dapat ml!ngcnalpnsti mlat. 
Pemeriksaan dilakukan sccara tcliti kl! atns sctinp fung. 1 dnn kelnkuan 
sistem scrta mcngcnalpasti ralat yang wujud. Ralat dikcluarkan dengan cara 
"dehugg,111g ·· atau pengkompilan kod sclepas mencari punca ralat. 
6.2 J enis Pengujian 
Beberapa jcnis pengujian tclah dilaksanakan sepanJang membangunkan 
sistem ini. Di bawah ini mencrangkan jenis pengujian yang tel ah dilakukan. 
6.2.1 Pcngujian unit 
Pcngujian ini dilakukan kc atas fungsi yang mcrupakan komponcn 
asas sesuatu sistem. Pcngujian i1ni dijalankan scmasa pcmbinaan unit 
di dalam modul dan komponc,n. Dcngan mcnggunakan sesetengah 
data, unit yang bcrkai tan dalam akun diuj i dan output yang 
dijangkakan akan dianal isa. 81cbcrapa pcrkara pcnting JUga pcrlu 
dipcriksa snma adu aliran kcputusan adalah logik iattu laluan s1stcm 
adalah laluan yang dikchcndakii, scsuutu unit itu mcmbcrikan output 
yang dipcrlukan bag1 scsuatu irnput ang tcrtcntu, kocdah scmpadan 
dun scg1 syurut bcnur dun palsu diuJ• dun Jugu mcscJ rulut dapaparkan 
upnhiln ru lnt di tcmu1 
6.2.2 Pcn~ujian Modul 
Pcngupan i111 mcl 1h11t"1111 11kt iv1t1 untuk aucnguwul sctaup modul 
11tu1 c11111 sclunggn utu1c11111 bc1Jny11 d1komptl11si t1111p11 ~charong rnlut 
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Di sini, unit-unit diintcgrasikain dan diuji. Ujian ini dilal.snm1~nn 
untuk memastikan tiada gelung tidak tcrhinggn arnu trndn rnhang 
buntu di dalam scsuatu aturcara, mcngcsnn mint dnn mcmpcrbntki 
kcsilapan yang wujud di dalam kod yang dituli. dnn memnstikan 
aturcara mcngamJungi logik-logik yang tcpat dan cckap. 
6.2.3 Pcngujian lntcgrasi 
Mcrupakan pcngujian di antara dua modul atau lebih. la bertujuan 
untuk memastikan setiap modu1I dari sistem boleh berfungsi dengan 
baik di antara satu sama lain. la j uga bertujuan untuk memeriksa 
antaramuka di antara modul-modul dan menguji sama ada fungsi yang 
dipcrlukan tclah dibekalkan. 
6.2.4 Pcngujinn Sistcm 
Sctclah kcscluruhan sistcm tclah siap dibangunkan , sistcm im harus 
diuji bagi mcmastikan ianya dapat bcrfungsi tanpa kcsalahan. Ju j uga 
bcrtujuan untuk mcmastikan lbahawa sistcm ini dapat mcmcnuhi 
kcpcrluan pcngguna. Terdapat dua jcnis ujian yang dilakuknn padu 
pcringkut ini iaitu pcngujian fungsi dun pcnguJian pcncapaiun. 
Pcngujian fungsi adalah bcrdasarkan kcpcrluan fungsum s1stcm dan 
difokusknn kcpada fungs1 se: untu aplikasi. Mnnakula pcnguj 1an 
pcncapaian pula lcbih tcrtumpu kcpada kcpcrluan yang bukan fungs1 
tcrhudup scsuutu upltkus1. lu mcngcsuhkun scmuu fu11gs1 yung tcrdupat 
d1 dulum s1stcm bcr1ulu11 luncur th sumping mcmustakan sistcm 
mcncnpm ob1ck t 1 fn 11 don bcrop-crus1 den gun h111 k 
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J\ntarajenis ujian pcncapaian yang tcrlibat di dn lnm sistcm 11u ndnlah: 
i) lJjian °Volumc" 
Uj ian tcrhadap mcdan dan rckod di lakuknn untuk mcnentukan 
sama ada ia bolch nncncrima scgaln kcmungkinan data 
daripada pcngguna. 
ii) lJjian Kcsclamatan 
Merujuk kepada keupayaan sistem untuk menyelenggara 
capaian mengikut tahap capaian yang dibenarkan manakala 
pengguna yang tidak berdaftar tidak akan dibenarkan 
memasuki sistcm. Ujian ini dilakukan bcrtujuan menilai sama 
ada sistcm mampu untuk mcngcnalpasti pcngguna bcrdafiar 
atau tidak. Uj ian ini adalah pcnting bagi mcnjamm 
kcsclamatan data dan sctcrusnya mcngckalkan kcbolchgunuan 
sistcm. 
iii) Ujian Masa 
Ujian masa <lijalankan bagi mcmastikun prcstusi pcrscmbahan 
sistcm dari scgi tindakbalas dan mnsa larian. UJtUn 101 juga 
mcmastikan sistem mcmbcri output di dalam waktu yang 
scpatutnya. 
iv) lJjiun Kcbolch~unuan 
In hcrtu1tmn untuk mcmt1 st1knn bahuwu unuturumuku pcngguna 
hcrstlitt mmuh pcnggurm (user /rwmlly). lJJmn 1111 juga 
d1l11kuk1111 untuJ... 111c111l 111 kcttpa 111111 s1stcm unt11k mcnycdtnknn 
11p11 y 1111u c.J1kchcnduki olch pcnugu11u. Scmusu UJIUn 1111 
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dilaksanakan, faktor kchendak pcnggunu diumhil"- irn. Sistcm 
yang baik ialah sistem yang dapat mcmcnuh1 " cscmun 
kcpcrluan dan kchcndatk pcngguna yang bcrscsuninn dcngnn 
skop pcmbangunan sistcm. 
v) lJjian Pcngcsahan lnptllt 
Data yang benar dan palsu diisi dan tindakbalas sistem 
tcrhadap data tcrscbut dikcnalpasti. Bagi input data yang salah, 
sistcm sepatutnya akan rneminta pengguna untuk memasukkan 
scmula data yang bcnar. Sistcm ini mcnggunakan beberapa 
formula untuk mengcsa.hkan input yang dimasukkan. Setiap 
formula akan mcmbcrikan cm -cm pcngcsahan yang 
d1kchcndaki kcpada sistcm dalam bentuk pcngckodan 
Sckiranya data yang salah dimasukkan mcscJ ra lat akan 
dipaparkan. 
vi) lJjiun Trunslasi Input 
la dilakukan untuk mcmastikan bahawa input ang 
dimusukkan dapat ditcrj,emahkan dun dikcnalpast1 olch sistcm 
agar sistcm dapat mt:ngubah scsuutu input bcrdasarkan 
kcpcrluan pcngguna dan pcngaturcam 
vii) llj ian Kcmudahalihan 
lu dilakukun tmtuk mcrngctahu1 sumu udu s1stcm muduh ahh 
atnu t1dn"- Im hcrtu,1t11m untuk 111c1m1st1"-n11 ~ • ~ 11.:m m1 holch 
d1jul1111k1111 d1 mnmt-mnnn komputcr dcngun kcupuyuun yang 
Sl\ll\11 
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6.2.5 Pcnguj ian Data 
Pengujian data dilakukan untuk mcrnast1knn s1stcm dnpnt 
mcngcndalikan data yang mgin diproscs tanpa chnrnng mnsnl 1h 
6.2.6 Pcngujian Pcma~angan 
Pcringkat tcrakhir scbclum sistcm bcnar-bcnar bolch di ahkan 
penggunaannya adalah pcrin:gkat UJran pemasangan. Ujian ini 
mclibatkan pcmasangan sistcnn kc dalam pcrsekitaran pelanggan-
pclayan. 
6.3 Tcknik Pcngujian 
Satu tcknik yang dipanggil tcknik kotak putih tclah digunakan bagi 
menentukan dan mcnghapuskan ralat di dalam ujian umt mcngrkut rajah 
skcma bcrik ut: 
Ujian dilakukan 
Yu 
Ya 
()1bctulkan dan UJian 
rcgrcsi dilukukan 
Scgmcn kod 
kcpada modul 
yang tiudu rnlat 
Ticfok 
l{a1nh <> 2 · Skcma l'cngujurn Rnl111 pndn S1slcm 
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Teknik pengujian Aawah-Atas (/Joi/om-( Ip) pula digunnkan pndn J">C llgt~J lllfl 
sistem di mana modul-modul tclah diuj i akan dignhungknn dnn diint~grnsiknn 
sebclum ujian sistcm dijalankan. 
Tcknik ini dipilih kcrana mcmpunyai banyak kclcbihan berbanding 
dengan teknik yang lain. Antaranya ialah ia membolehkan penguj ian 
dilakukan pada pcringkat yang lcbih a wal dan komponen boleh diuji secara 
bersendirian atau secara gabungan. la juga mcnguji unit-unit yang lebih kecil 
kcpada unit yang lcbih besar . Selain daripada itu, ia juga dapat 
mengurangkan kesilapan dan setiap modul yang diuj i menjadi lebih selamat 
dan aliran sistem menjadi lancar. 
Modul I Modul 2 Mod~ 
Uji1nn 
Oilak1L1kan 
____ s_is_•~~ 
Modul 4 
Rujuh 6 3 Skcmn lJJlllll S1stcm Tck111~ Unwuh-J\tns 
Modul 5 
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6.3.1 Pcrancangan Pcngujian 
Pcrancangan pcngujian adalah bcnujuan untuk mcrekabcntuk dan 
mengorganisasi aktiviti ujian. Dcngan ini proses pen!:,'Ujian dapat 
dijalankan dengan sempuma dan lancar. 
Berikut merupakan langkah-langkah yang terdapat di daJam 
proses perancangan pengujian:-
i) Membina objektif ujian 
ii ) Merekabentuk kcs ujian 
iii) Mcnulis kcs ujian 
iv) Mcnguj i kcs uj ian 
v) Mclaksanakan ujian 
vi) Meni lai keputusan 
6.4 Pcnghalusan Si~tcm 
Pcnghalusan sistcm mclibatkan pcnambahan ciri-ciri yang tcrdapat 
pada sistcm, perubahan terhadap ciri -c:iri yang kurang scsua1 bng1 s1stcm. 
Pcnghalusan biasanyn dibuat pada antarumuku sistcm bugi mcnambahkan 
ciri-ciri yang lebih mcnnrik dan mcmbiantu pcnggunn dnlnm mcnggunakan 
sastcm. 
Pcnghulusnn sastcm 1111 mcrungk uma pcrubuhun tcrhudup unturumuka 
bcrgrufik scpcrti pcnumbnhnn cara-cari yung tcrduput buhngmn tmdnkun yang 
mclihutJ..1111 J1Cnsgtmnnn 1kon hnu1 mc1nhcn11rk1111 sctmp l11p1s11n pcnggunu 
dnput mcngcndnlaJ..nn dcngnn muduh 
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6.5 Ringkasan Bab 5 
Pasa pcngujian adalah fasa yang amat p1Cnting kcrana scrnasa fosa ini rnlat di 
dalam sistem dapat dikcsan dan dihapuskan dcngan kaedah terbaik. Fasa 
pengujian adalah amat perlu bagi sctiap sistcm sebelum sistem itu sedia untuk 
diimplcmentasikan. Walaupun sistcm telah melalui fasa ini, pembangun juga 
perlu sentiasa memantau pcrjalanan sistcm bagi memastikan tidak wujud 
masalah di masa akan datang. 
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7.1 Pcngenalan 
HAR7 
PENILAIAN SISTEM 
Pcnilaian sistcm adalah Fasa di mana scsuatu sistcm itu dini lai dari 
segi kekuatan dan kelemahannya. Kcadaan ini bcrlaku mungkin disebabkan 
olch perancangan yang kurang manta1p dan kckurangan pengalaman dalam 
membangunkan sistem yang interakt if. 
Di dalam bab ini, setiap masalah dan cara penyelesaiannya dinyatakan 
secara ringkas bagi memperbaiki sistcm ini. 
7.2 llasil Pcrlaksunaun progrum 
Sccara umumnya, scbahagian bcsar daripada skop sistcrn ini daput 
dicapai walaupun terdapat banyak lag1i ciri-c1ri yang botch ditarnbah kcpada 
sistcrn bagi rncningkatkan lagi kccckap.an dan kcwibawaan sistem. Sistcm ini 
sccara kescluruhannya adalah mudah digunakan oleh parn pengguna 
walaupun pcngguna tidak rncmpunyai kcrnahiran kornputcr yang tmggi iaitu 
dengan adanya arahan tertcntu bagi mcmandu para pcngguna baru Sclam itu, 
antaramuka yang dibina di dalarn sistcm ini juga adalah ringkus dan mudah 
difahami. 
Struktur s1stcrn ini j udu udulah rnuduh dun tidak komplcks supaya 
t1 duk bcrluku pcrtindihun dulum s11npanun dntu Struktur mudoh 1111 jugu 
mcmuduhknn s1stcm iru d1trngkutkun (upJ!.rdc) kc vcrs1 yung lch1h trnggr 
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Sistcm ini adalah mcrupakan "sta11d a/o11e" sistcrn dan huknnn n ht!rnsnsknn 
web la bertujuan untuk mcmbangunkan satu pangknlnn dntn pclnnggnn ~ crta 
mcnyediakan sistcm pcmanggilan scmula data. 
7.3 Pcnyataan Masalah 
Tcrdapat beberapa masalah yang dikenalpasti semasa pembangunan 
sistem. Namun bcgitu tcrdapat bcbcrapa cara yang boleh diambil untuk 
mengatasinya. Berikut adalah antara masalah tersebut berserta 
penyelesaiannya: 
7.3.1 Ma!la Pcmbangunan yang Tcrhad 
Peruntukan masa yang sangat terhad mcmcrlukan pcmbahag1an mac;a 
pcrlu dilakukan untuk mcmpclajari bahasa pcngaturcaraan baru dan 
mcmastikan pembangunan sist,cm tidak tcrgendala. D1 samping 1tl1, 
pcrhatian Juga harus dibcrikan kcpada subjck-subjck lain. 
Pcnyclcsaian: 
Pcngurmutn Masa Efcktif 
Membuat pcrancangan tcrhadap proses pcmbangunon s1stcm scpcni 
tunkh rnulu dun lunkh smp yalllg d1Jungku bug1 sclmp mo<lul S1stcm 
11u d1huhugikun kcpodn kupuclu hchcrnpn modul dun sctiap modul 
d1s111pkn11 sc,urn hcrpcnngknt -pcnngkut. Kc11111dmn. fungs1- fung!'-1 
tumhuhun scpcrt1 111csc1 mint. dan n.:kuhcnluk sknn yung rncnunk 
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7.3.2 Pcndcdahan kcpada Bahasa Pcn~aturcaraan Visual Basir 6.0 
Visual Basic mcrupakan bahasa pcngaturcarann ynng berknit dengan 
"even dn ve" hcrbcza <lcngan bahasa pengaturcaman berstruktur 
seperti yang dipelajari scbelum ii ni. Saya mengambil masa yang lama 
untuk mempclajarinya dan ia scdikit sebanyak telah menganggu 
kelancaran proses pembangunan sistcm. 
Penyelesaian: 
Mcmpclajari Scndiri dan Mcndapatkan Bantuan 
Bagi mengatasi masalah im, saya tclah membcli scbuah buku Visual 
l3asic 6.0 untuk mcmpclajmri bahnsa pcngaturcaraan tcrscbut 
disamping mendapatkan bantu an rakan-rakan yang mahir dalam 
bahasa pengaturcaraan ini. 
Contoh kod sumbcr dan bantuan atas talian juga mcmbantu mcngatasi 
masalah ini. Kcmudahan pcmbcfajaran mencrusi internet jugn banynk 
mcmbantu dalam mcmpclajari bahasa pcngaturcnruan in1. I lalaman 
untuk mcndnpatkan kod sumbcr bugi aturcaru Visual Basic -
HYPERLINK http://www. bcodlc com bunynk mcmbantu saya dalam 
mcndapatkan kod-kod uturcara yang luzim dun tiduk tcrdapat dalam 
buku rujukun 
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7.3.3 Kckurangan Dahan Rujukan 
Masalah kckurangan bahan ~jukan yang . csunt dnn bertepntnn 
dcngan sistcm yang dibangun1kan turut mcngganggu kelancaran 
pcmbangunan sistem. Buku pcngaturcaraan Visual Basic 6.0 yang 
dipasarkan tcrhad kcrana wujudnya vcrsi baru. 
Penyelesaian: 
Mcminjam Dahan Rujukan dan1 Tcknik Cuba dan Jaya 
Masalah buku rujukan diatasi dengan meminjam bahan rujukan 
tersebut daripada rakan-rakan dan pcrpustakaan kerana sctiap buku 
mcmbcn pcnckanan dan fokus pada aspck-aspck yang bcrbc1a. Sclain 
itu, tcknik cuba jaya juga digunakan bagi mcmastikan aturcara dibuat 
adalah scsuai dan mcmenuhi keperluan sistem. 
7.3.4 Capaian data dari pangkalan data 
Data mungalami masaluh scmasa proses cupuiun. Datu ingin dicupai 
mcnggunakan ' coding' tetapi mc11galami masaluh scmasa dilankan. 
Pcnyclcsainn 
Pcnggunaaan komponcn ADODC'I 
Komponcn ADOD I dt dulum M1crosofl Visual Basic 6 0 d1gunakan 
untuk mcnnnk dntn dntn d1 dnlnm Pungknlun Dntu 
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7.4 Kelebihan Sistem 
Sistem Pengurusan Pakcj I laj i dan U mrah ini dikcnnlpasti mempunya1 
beberapa kckuatan. J\ntara kckuatannya adaluh dari segi : 
7.4.1 Antaramuka mudah difahami 
Sistem m1 mudah digunakain tanpa banyak prosedur yang 
menyukarkan pengguna. Oleh itu, sistem ini dapat digunakan 
walaupun pengguna rnasih baru dalarn bidang pengkomputeran 
pangkalan data. la rncnycdiakan antaramuka bergrafik (Graphic User 
Interface) yang ringkas dnn mudah scrta mcmudahkan pcnguna sistcrn 
untuk rncngcndalikan sistcrn in:i di mana ia mcnyokong scpcnuhnya 
antaramuka. Pendekatan Micrisc1ft Words yang digunakan 
7.4.2 Ciri-ciri Keselamatan 
Sistcm ini mernpµnyai ciri -cii ri kcsclarnatan yang tinggi untuk 
rncnjaga kcbolchpercayaan mak llumat. S1stcm int hanya mcmbenarkan 
pcngguna yang berdaflar sahaja untuk rncncapai maklumat 
Penggunu biusa di dalam sistcm ini initu para kakitungun pcjabat 
hanya botch mencapai sistcm bagi tujuan rncngcdit dun mcnambah 
rcko<l. Pcrluksanuan kuwnlun kcsclumutan caparnn muklumut int 
uduluh hcrtuj uun untuk mcnj11m 111 kcsclumntun dun kcutuhun dutn d1 
mnnn schnmng proses 111cngcmusk11u pungkulun data s1stcm hnnya 
holch chlnkuknn oloh p1h11k pcn111dh1rn11 snh11111 ((l( /mtmtmtor) kccuul1 
pcnggunu mcmJopnt kchcnnnm du11pad11 p1huk pcnt11dh1r 
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7.4.3 Paparan Me~ej 
Menycdiakan mescj ralat sckiranya opcrasi yang dilnksannknn gagal. 
Di samping itu, ia juga mcnycdi a1kan mcscj pcringatnn hngi membantu 
pengguna dalam pcngcndalian si stcm. 
7.4.3 lntergriti data 
Data yang disimpan di dalam Pamgkalan Data akan sentiasa disimpan 
selagi tiada proses kemcskinian dilakukan 
7.4.4 Pclbagai pcrsckitaran 
Sistem ini adalah mudah alih di mana ia boleh dilarikan di dalam 
pelbagai pcrsekitaran scperti Windows 95, 98, M E, NT, 2000 dan 
sebagainya. 
7.4.5 Pcnggunaan bahasu 
Bahasa yang digunakan di d adalah bahasa Mclayu mcmandangkan 
sistcm im lcbih banyak dikcnd:a likan olch kakitangan pcjabat. Olch 
itu, ia dapat rncnjamin kefahaman pcngguna terhadap mnklumat. 
Malahan pcnggunaun sistcm ini adalah mudah difoham1 kcrana 1stcm 
yang dibangunkan adalah ringkas dan t1dak rnchbatkun opcms1-
operasi kornplcks yang mcmcrlukan pcmnhuman yang mcndnlnm 
terhadap sistem. 
7.4.6 lntcrak.'li Pcn~J!unn 
Tcrdnpnt mcdan yang mcngumngknn pcnggunu dnnpudu mclakukan 
kcsn luhun Schugu1 contoh nmng nomhor kud pcngcnulon honya holch 
mc.: ncnmn nomhor suhn1n dun sclnm rlu pc11ggun11u11 "nnnho hor" 
Jt1g11 mcngutrmg!...1111 "'c!\1 l11p1111 mcnm p hciluk u 
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7.4.7 Capaian Data yang mudah,cck11p dan cfiscn 
Sistcm ini menycdiakan kcmudahan carian data mcngikut nombor 
matrik, ia bertujuan untuk mcmudahkan pengguna dnlam proses 
capaian data dcngan ccpat dan tc:pat 
7.S Kelcmahan Sistcm 
Walaupun sistem 1m mcmpunya1 kckuatan, namun terdapat Juga 
kelemahannya scperti :-
7.5. t Kckurangan Fungsi 
Sistcm ini hanya tcrtumpu kcpada maklumat pcribadi pcmohon pakcJ 
sahaja dan tidak mclibatkan pcngurusan akaun, invcntori dun 
sebagainya. 
7.5.2 Pcngcsanan Data 
Kckurangan pengesanan pada mcdan-mcdan tertcntu. lni mugkin 
mcngaburkun proses kcmasukkan data 
7.5.4 Pcrkongsian Maklumat 
Sistcm ini bersifat ... ,·tmul ulmw" dun int aknn mcmbataskan 
perkongsian maklumat dt dalum sistcm. 
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7.6 Peningkatan Masa alurn Daurn~ 
Peningkatan masa hadapan mcrupaknn objcktif dan matlnmnt bagi 
mempcrbaiki sistcm agar kcscmua kckurangan tcrhadap f ungsi dapat diatasi. 
Berikut merupakan peningkatan yang botch dilakukan untuk vers1 yang 
seterusnya jika ia ditcrima olch pcngguna. Antaranya ialah: 
7.6. t Anta ramuka Pcngguna 
Mcnghasilkan antaramuka yang lcbih menarik meskipun antaramuka 
yang digunakan dalam sistcm i ni agak ringkas. Olch itu, antaramuka 
bahagian-bahagian tcrtcntu pcrl 1u ditingkatkan lugi bagi mcnghasilkan 
kualiti pcrscmbahan yang lcbih lbaik. 
7.6.2 ' Platform' Sistcm 
Mcmbolchkan sistcm mi di laksanakan di atas talian dan botch 
dihubungkan kcpada rujukan yang dikchcndaki oleh pcngguna. 
Sctcrusnya mcmbolchkan sistem bcrfungsi pada tapak sistcm 
pcngcndalian yang lain scpcrti DOS don UN IX dun tidak tcrtumpu 
pada pcrsckitaran WINDOWS 2'.000 sahaju. 
7.6.3 Pcnggunann Buhasa 
Mcmbcnurkun pcnggutut s1stcrn mcmbuut p1hhun buhasa yang ingm 
d1gunukun scpcrt1 buhusu lnggcr1s, Mnndnnn <.11111 scb11gu111yu 
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7.7 Cadangan 
Saya ingin mcncadangkan bcbcrnpa pcrkara yang mungkin boleh 
membantu pclajar lain di masa akan datang dulam membangunkan projek 
mereka. Di antaranya ialah :-
i) Pihak fakult i seharusnya menyediakan atau menambah bilangan 
komputcr untuk kegunaan para pelajar tahun akhir. lni bertujuan 
memudahkan mercka untuk menyiapkan tesis tanpa sebarang 
gangguan dan masalah. 
ii) Pam pclujar scpatutnyu didcdiahkun kcpada lebih bunyak buhusa 
pengaturcaraan yang sedang digunakan secara komcrsial scbagai 
perscdtaan kcpada para pclajar di dalam menghadapi alam pckerjaan. 
Kcbanyakkan peluj ar tcrpaksa lbclajar scndiri untuk mcrnbangunkan 
sistcrn pada masa yang singkat, ini sctcrusnya mcnjurus kcpada 
kclcmahan dalarn pcrnbangunan s1stcm dan pcnghas1lan sistcrn yang 
kurang bcrkualit i. 
i11 ) Masu yung thpcruntukkun untuk mcngunukan b1hk dokumcn Juga 
t iduk d1sclnrnskn11 dun d1stnhilknn kcrnnu kudungkuln mnya di tutup 
sccnm t1hn-t1hn clan 11u mcnyukurkan pum pclujur untuk rncndapatknn 
ru111knn <h s111m kcmnn hun nk m11s11 d1h11h1sk1rn 11n111k mcnghudm 
~ulmh 
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7.8 Kesimpulan 
Sistem Pcngurusan Pakcj llaj i dan Umrah adalah merupakan sistem 
yang dibangunkan untuk mcnguruskan rckod pcmohon pnkcj haj i dan umrah 
dengan lebih cekap dan sistematik. Sistem ini juga membantu pihak 
pentadbiran dalam mengendalikan data yang berkaitan kerana sebelurn ini 
semua data diuruskan sccara manual. Kcwujudan sistem ini telah dapat 
membantu mengurnngkan ma alah para kakitangan yang berhadapan dengan 
kesukaran mengendalil<an rlata <.:<:c:qrn manual c:e~rti rnac:alah pertidihan 
maklumat pcmohon, kchilangan data yang disimpan di dalam fail dan juga 
kcsukaran dalam mcncapa1 scrnula mak lurnat yang tclah disimpan 
Secaranya umumnya scbahagian skop sistcm ini tclah dapat dicapai 
walaupun masih tcrdapat banyak lagi kekurangan dan ci ri-ciri tcrtcntu pcrlu 
ditambah bagi mcningkatkan lagi kecekapan dan kewibawaan sistcrn. 
Pcmbnngunan sistcm ini mcnggunukan Microsofl Visual Basic 6 0 
clan Microsofl Accscs 2000. Pcnggunaan buhusa pcngaturcaraan ini dalam 
membangunkan Sistem Pcngurusan Pakcj 1 lnj i dnn 1 lrnmh ncfalnh c::th1 
pcngaluman dun pcngctuhuun ung sungut bcrhurgu datum rncnggunakan 
pcrisiun ynng mcmcnuhi cin-c1ri ynnu dipcrlukun bnui mcrnbinu sutu sistcm 
Dcngan pcngctuhunn ung thpcrolclu , pcmhungunun s1stcm ung lorn pada 
nrnsu hudupun ukon mcn.1ud1 lch1h mmlnh mcmundnngkun M1crosofl V1suul 
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Basic 6.0 mempunya1 prospek yang ccrah unluk digunnknn d:m 
dikomersialkan. 
Sistcm ini digunakan sccara sc:ndiri (.,·1mul alone) dnn mempunyai 
pelbagai kclcbihan yang tcrscndiri. Sclain daripada itu, antaramuka yang 
dibuat di dalam sistem ini adalah mesra pengguna agar dapat dikendalikan 
oleh pengguna dcngan mudah mcskipun tidak mempunyai kemahiran 
komputer yang tinggi. 
Struktur pada sistem ini adalah mudah dan tidak kompleks supaya 
tidak berlaku pcrt indihan data. Struktur mudah ini juga memudahkan sistcm 
untuk ditingkatkan kc vcrsi yang lcbih tinggi pada masa akan datang. 
Oleh itu, sccara amnya Sistcm Penguru an Pakcj I laJ• dan Umrah ini 
merupakan scbuah sistcm rckod, mcngurus, memanipulasi data dan 
maklumat sccara sistematik dan teratur. 
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APENDIKS A 
MANUALPENGGUNA 
Manual pengguna ini adalaJ1 bcrguna bagi penigguna dari pelbagai latar belakang 
untuk mengakses Sistem Pengurusan Pakej Haji dan Umrah. Manual pengguna ini 
mengandtmgi beberapa panduan dan conto1h untuk membantu pengguna 
menggunakan sistem dengan langkah yang betttl. 
I. I Keperluan Minimal Perkakasan dan Perisian 
Keperluan Minimal Pcrkakasan 
Perkakasan minimal yang diperluknn untuk sistcm adalah seperti berikut: 
i) Pemprosesan Intel atau AMD 200 Mhz dan ke atas 
ii) 2.00 GB Ruang Cakera Kcras 
iii) Ruang Cakcm Liut 
1.2 Keperluan Minimal Perisian 
Keperluan minimal perisian adalah sepe1ti bcrikut: 
i) Sistem pengoperasian Windows 98 dan ke atus 
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Langkah-langkah Meoggunakan Sistem 
i) Apabila anda menjalankan (execute) s1istem ini, nnda perlu menunggu 
sebentar supaya ianya dapat diloadkan dengan scmpuma. Selepas itu, 
sistem tersebut akan meminta supaya pengguna memasukkan kataJaluan 
(username and password). Sita lihat rajah dibawah. 
SJSTHM PHNGURUSAN PAK U JIAJI /JAN UMRAIJ 
Hakccite T erpelitwa. Tid4k diberln.-. ~ tJ.lo IMNtfnaN bllNoen eturc:.e 1.-c>e k.ebenlftr\. 
M111eb yang mobnggol Pflf Wlll'I n ekM ddokwa. 
Loadng .. .• liiiiiiiir----
ml Kiltololunn 
Kotel¥.w1 
P!Q!1tnvnet H.,.. D~ Br'lll llahtn 
OOCU'T.enlllion end Pining Haru 8~ Brill Beha11 
S 1lu Mu~ukcm Pu 
OK Betel J 
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ii) Sekiranya katalaluan yang dimasukkan1 adalah salah, maim sntu mns~i 
peringatan akan dipaparkan. 
OK J J 
ii) Sekiranya pengguna memasukkan katalaluan yang scsuai, maka satu menu 
pilihan akan dipaparkan untuk mcmudahlkan pcngguna memilih urusan 
yang dikehendaki iaitu hnji atau umrah 
"' Hajrah 
Sia pih \.IUtM yano dik~l 
Ir___ ~~:~ J I 
Umtan l 
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iii) Apabila pengguna menekan mana-mann pilihan, mnkn menu sepcrti 
dibawah dipaparkan 
JJAJ 
Unnan 
Terdapat 5 pilihan urusan iaitu 
Pendaftaran 
Untuk membuat Pendaftaran Pemohon Pakej 
Scmak.an 
Untuk membuat Semakan Pendaftaran Pakcj 
La1>oran 
Untuk Paparan Laporan Senarni Maklumat Pcndaf\nmn 
Urusan 
Untuk menukar urusan ke haji atau Umrah 
Keluar 
Untuk koluar tcms duri si~1tom 
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iij) Untuk Urusan Pcndaflaran, satu borang akan dipaparkan 
M aklumat Pemohon 
No. ID : ji 
Nama : IRossllyaindah Maarol 
Al~t : f21 Jin Utama, Kg.Melayu Ma;ciee 
Poskod : I 01100 
No IC: f800604·01 ·5912 
J entina: r Perm11)uan 
No. Tel : J01 9·7639775 
Makluma t \tlari1 
Nama : !Maarof Jais 
r Lelaki 
Alamat : 121 Jin Utama, Kg Mel~ Majidee 
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iv) Pada bahagian atas borang terdapat bc:berapa menu ynng boleh dipilih 
iaitu 
Menu Fail 
Baru -untuk dafiar maklumat baru 
-satu borang kosong akan dikeluarkan 
Si mp an 
-untuk simpan makJumat baru atau terkini 
-satumesaj pertanyaan akan dikeluarkan untuk meminta 
pengesahan 
Hojroh 
? ,) Anda lnoln si'f1>an rekod lnl? 
__ v_es __ __ Ne_~ 
Cari -untuk cnri mnklumat yang disimpan 
-saht papnran meminta untuk memasukkknn No Kad 
Pengcnalan Pemohon yang dicari. Sckiranya pcngguna 
tidak mengetahuinya, bolehlah menekan terus botang batal. 
Mnklumat nknn tcrus dipaparkan 
M11ukkMI tek.ali lag! No Kad Pongenalen Pendeltoren 
Pekej OK j 
Concol J 
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Ha pus -untuk mcnghapus data 
-satu masej alcan dipaparkan untuk mengesahkan proses 
menghapus 
Hajrah 
ves ) _ ___. No 
Mt l~,i 
Menu Pilihan -untuk kcmbali kc Menu p1ilhan 
Keluar -untuk keluar terns dari sistem 
-satu masej akan dipaparkan untuk mengcsahkan 
Hoji 
? ; Adak.ah Mda pastl untuk keluar dart slstem? 
_v_es _] _ No _J 
Menu Data 
Sctcrus -untuk mclihnt dnta sctemsnya 
Scbelum -untuk molihnt dnln terdnlmlu 
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Menu Laporan 
Papa ran -w1tuk memaparkan laporan 
-Laporan akan dipaparkan 
........ , ...... 
--.. ,.... 
--.. ~ 
...,. ........... 
... t.w-·-·---.. -................... 
.. 'W! .......... ......... ,~ 
i 
. ........... ,. 
-··-' H .. ,_.., 
, ........ 
..... ,.,..,,, 
.... "' ..... 
... w.i• -· .. 
....... 
....... J t ... 
·- .. 
- .. 
, ..................... .... 
..... . ..  
........... 
-
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Menu Bantuan 
Maklumat Sistem 
-untukmelihat maklumat ringkas mengenai sistem 
• • •• - - - ..... - •• ··--··· - ·~· •·J • • -~ • 
.3 McJklu111ut Sis ltmt 
U Sistem Pengurusnn Pnke,j Hnji dnn Umrnh 
Ver*ion: 
Si$tem ini adalah untuk rnembdehki,n data data 
berkaitan P¥ej Hai dan Unv«i dl.11uskan dengan 
benat~ik. 
Sekirt1nya anda mengalami l'l'IMald\.. sila hub\A'lgi ·~ 
v) lcon--icon pada toolbars juga boleh ditekan scbagai jalan pintas mcmilih 
urusan 
Bnru Sirnpan Cari I lapus Laporon Mnklumat Sistem 
vi) Bagi umsan ummh jugn tunatun yang snmn j1ugo dipnpurkan. 
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APENOI KS U 
KOO SUMBEI~ 
Private Sub Command I_ Click() 
~ Adodc I . Rccordsct.BOF Trne Or Adodc I .Recordsct.EOr: True Then 
If Adodc l .Recordsct.EOr: True ·nien 
MsgBox "Rckod Tamat", 48, "Pcringatan" 
End If 
Else 
Adodcl .Rccordsct.MovcNcxt 
If txtFiclds( I ).Text - ""Then 
MsgBox "Rekod Tamat", 48, "Peringatan" 
Adodc 1.Recordset.MoveLast 
End If 
End If 
fJid Sub 
llrivate Sub Conunand2 Click() 
If Adodc I .Recordset.BOr: True Or Adodc l .Rect0rdsc1.EOF True Then 
If Adodc I .Recordsct.BOF True ·1 hen 
MsgBox "Rckod Awai". 48. "Pcringatan" 
tnd If 
tlse 
Adodc 1.Rccordset.MovePrcvious 
If txtFields( I ).Text ""Then 
MsgBox "Rckod Awai", 48, "Peringatan" 
Adodc I .Recordset.MovcFirst 
End I f 
£nd l f 
~Sub 
Private Sub Fonn Load() 
~d Sub 
~vate Sub mnuAbout Click() 
~~.About .Show 
'-llQ Sub 
Private Sub 1111111Dclete Click() 
Dim Ays A-:. Integer' Arc 011 S111 c'! 
~Ys MsgBox(" Adnkah andn pnst1 1111t11k 111enghap11sk1111 f'ckod 1111'!", vhQ11cstm11 1 ~uYcsNo. "I lnjrah") 
Sctcct Case A s 
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Case 6 
bctFields( I ).SetFocus 
TR = Adodcl .Rccordset.RecordCount 
Adodc I . Record set. Delete 
Adodc I . Refresh 
If TR I And txtFiclds( I ).Text "" TI1cn 
TR - 0 
Adodc I .Refresh 
MsgBox "Rckod tcrakhir!", 48 
Else 
TR TR 1 I 
Adodc I .Refresh 
End If 
Case 7 
End Select 
End Sub 
Private Sub mnuExit Click() 
l1n1sanl laj i.Show 
Unload Mc 
End Sub 
Private Sub mnuKeluar Click() 
Dim Ays As Integer' Arc you Sure? 
Ays - MsgBox("Adakah anda pasti untuk kel1uar dari sistern?", vbQuestion 1 
VbYesNo, "Haji") 
Select Case Ays 
Case 6 
End 
Ca e 7 
End Select 
End Sub 
Private Sub mnuNcw Click() 
Adodcl .Rccorclsct.AddNcw 
txtf'ields( I ).SctFocus 
End Sub 
Private Sub mnuNcxt Click() 
If Adodc I .Rccordsct.BOF T111c Or Adotlc I Hcc01dsc1.EOF T111e Then 
If Adodc I Rccmclset EOF True Then 
Msg13ox "Rckod Tanmt". ·18. "Pcnng111nn" 
End I f 
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Else 
Adodc l .Recordsct.MovcNcxt 
If txtFields( I ).Text = "" Then 
MsgBox "Rekod Tamat", 48, "Pcringatan" 
Adodc 1.Rccordsct.MovcLast 
End If 
End If 
End Sub 
Private Sub mnuPrcv Click() 
If Adodc 1.Recordset.BOF Trnc Or Adodc 1.Rcicordset.EOF True Then 
If Adodc l.Recordset.l30 F True ·n1cn 
MsgBox "Rekod Awai", 48, "Peringatan" 
End If 
Else 
Adodc 1. Recordsct.MovcPrcvious 
lftxtFiclds( I ).Text "" Then 
Msgl3ox "Rekod Awai", 48, "Peringatan" 
Adodc I .Rccordsct.MovcFirst 
End If 
End If 
End Sub 
Private Sub mnuRcport _Click() 
DataReport I .Show 
End Sub 
Private Sub mnuSavc Click() 
MsgBox (''Anda ingin simpan rckod ini?"), vbQucstion 1 vbYcsNo, "llajrah" 
Adodc I .Rccordsct.Savc 
DaftarPakcjl Jaji.Show 
Unload Mc 
End Sub 
Private Sub mnuScarch Click() 
sstr lnputl3ox("Masukkan No Knd Pcngcnnlnn untuk Cnriun") 
txtFields(O) SctFocus 
If sstr "" Then 
Exit Sub 
Else 
Adodc I Rccor<lsct Find " I(' " ' & sstr & '"" 
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End If 
End Sub 
Private Sub Toolbarl OuttonClick(ByVal Button As MSComctlLih.llutton) 
'You can use the SELECT CASE Outton.kcy for calling the procedure. 
Screen.MouscPointer 11 
Select Case Button.Key 
Case "Pendaflaran Oaru" 
mnuNew Click 
Case "Sirnpan" 
mnuSave_Click 
Case "Cari" 
mnuSearch Click 
Case "Hapus" 
mnuDelcte Click 
Case "Laporan" 
mnuReport Click 
Case "Oantuan" 
mnuAbout Click 
Case Else 
MsgBox Button.Key & vbCrLf & vbCrLf & 
"You can insert here a task for th is'" & Button.Key & '" button.",, "Toolbar 
Sample" 
End Select 
Screen.MousePointer vbDcfoult 
End Sub 
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Private Sub Command I Click() 
If Adodcl.Recordset.OOF True Or Adodc l.Rec:ordset.EOF True Then 
If Adodc 1.Recordset. EOF True Then 
MsgBox "Rekod Tamat", 48, "Peringatan" 
End If 
Else 
Adodc 1.Rccordsct.MoveNext 
If Texts.Text = '"' Then 
MsgBox "Rekod Tarnat", 48, "Peringatan" 
Adodc 1.Recordset.MoveLast 
End If 
End If 
End Sub 
})rivatc Sub Cornmand2 Click() 
If Adodc 1.Rccordsct.BOF Trnc Or Adodc 1.Rccordsct.EOF True Then 
If Adodcl .Record. ct.BOF True Then 
MsgBox "Rckod Awai", 48, "Pcringatan" 
Endlf 
Else 
Adodc I .Recordsct.MovePrevious 
If Texts.Text ""Then 
MsgBox "Rckod Awai", 48, "Peringatan" 
Adodc I .Recordsct.MovcFirst 
End If 
End If 
End Sub 
~ivatc Sub Fonn Load() 
sstr - lnputBox("Masukkan sekali lagi No Kad Pe:ngenalan Pendaftaran Pakej") 
If sstr "" ·men 
Exit Sub 
Else 
Adodcl.Rccordset Find "IC '" & sstr & '"" 
End If 
l~nd Suh 
I>ri ntc Suh mnul )clctc Click() 
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Dim Ays As Integer' Arc you Sure? 
Ays = MsgBox( 11Adakah anda pasti untuk mcnghapuskan rckod mi?", hQ11cs1in11 1 
vbYesNo, 11Hajrah") 
Select Case Ays 
Case 6 
Text5.SetFocus 
TR = Adodcl .Rccordsct.RccordCount 
Adodcl .Recordset.Delctc 
Adodc l .Refresh 
If TR I And Tcxt5.Tcx t 1111 Then 
TR 0 
Adodc I .Refresh 
MsgBox "Rekod tcrakhir!", 48 
Else 
TR TR 1 I 
Adodc I .Refresh 
End If 
Case 7 
End Select 
End Sub 
Private Sub mnuExit Click() 
lJrusanl Iaji.Show 
Unload Mc 
End Sub 
Private Sub mnuKcluar Click() 
Dim Ays As Integer' Arc you Sure? 
Ays - MsgBox("Adakah anda pasti untuk keluar dari sistcm?11 , vbQ11cstio11 t 
VbYesNo, "llaji 11 ) 
Select Case Ays 
Case 6 
End 
Case 7 
End Select 
End Sub 
Private Sub mnuNew Click() 
Adodc l .Rccordsct AddNcw 
Text5 .Set Focus 
l!nd Sub 
l)rivatc Suh mnuNcxt Cilek() 
If Adodc l .Rccordsct.BOF T111c Or Adotlc l .Rccordsct EOF True Then 
If /\cloclc I Record set EOF True Then 
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MsgBox "Rekod Tamat", 48, "Pcringatan" 
End If 
Else 
Adodc I .Recordset.MoveNcxt 
lf TextS.Text - ""Then 
MsgBox "Rekod Tamat", 48, "Pcringatan·· 
Adodc l .Recordset.MovcLast 
End If 
End If 
End Sub 
Private Sub mnuPrcv _Click() 
lf Adodc l .Recordset.BOF True Or Adodc 1.Rccordsct.EOF True Then 
If Adodc I .Recordset.BOF True 111cn 
MsgBox "Rckod Awai", 48, "Pcringatan" 
End If 
Else 
Adodc I .Rccordset.MovcPrcvious 
If TcxtS.Tcxt 1111 Then 
Msgl3ox 11 Rekod Awai", 48, 11 Pcringatan" 
Adodc I .Rccordsct.MovcFirst 
End If 
End If 
End Sub 
Private Sub mnuSave Click() 
MsgBox ("Anda ingin simpan rckod ini?"), vbQucstion 1 vbYcsNo, 11 llajrah" 
Adodc 1.Rccordsct.Save 
1'cxt5.Sc!Focus 
End Sub 
Private Sub mnuScarch Click() 
sstr lnputBox(11 Masukkan No Kad Pcngcnalan untuk Carian") 
l'cxtS.SctFocus 
If sstr "" 111cn 
Exit Sub 
Else 
Adodc I Rcconlsct.Fmd 11 1(' '" & sstr & ""' 
End If 
l:nd Suh 
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Option Explicit 
Private Sub Bar MouseDown(Outton As Integer, Shifl As Integer, X As Single, Y As 
Single) 
End Sub 
Private Sub Labcl4 Click(lndcx As Integer) 
End Sub 
Private Sub Image I Click() 
End Sub 
Private Sub Timerl Timer() 
Pro&rressBarl .Value ProgrcssBarl .Value 1 2 
If Progress Bar I . Val uc I 00 Then 
lfTimcr l.lntcrval '> I ·111cn 
Unload Pcmbukaan 
load Katalaluan 
Katalaluan.Show 
End If 
t nd If 
End Sub 
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